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At10 VIL-Nt'im. G3
DEL.
MAItíA C1HlSTJ.NA
E13.IiniHtro ae la OU(;l'ra;
JOSE I,ÓPl';Z l)Ol\rfX(íl,;r,:,,,
El ;)linis!ro üe lu ti ucrru,
JOSÉ :Ltjl'EZ DO::lIÜmUEZ
El1filli:::t.ru (lL~ la Gur'1'l':!.,
:JüS(l Lórnz DC01Í?ícn;EZ
tientos noventa y euatro.
Dado cm Pnhdo :1, veiutiuno ck, marzo
cientos noventa y cuatro.
dicioncs reglamentarias.
cientos noventa J' cuatro.
En eonsidemclón ú lo por (·1 ¡:',::neml
D. Alajo LV.s&.:rte y Ca:í.'!'cras, y de conl>.t'ln:,i;.,J
COl! lo propuesto por la Asamblea do In real y ,,;,:/:,
Orden de SHll Hermcnegildo, en nombro Jo ?di j:;
Hijo e1 Ho,)' Don Alíonso XTI1, y como lkiJlfl, ';
',11 '''c'lié .. 1:.01110,
Y01II;;O en voueedcrlo 1tL Gran Cruz do Iu l'uJCl'i't:'l Ci:"
don, con la antigüedad dol día quince do noviciul.rc di1
mil ochocientos noventa y 11'[,<:., en qno cumplió las eoiuli-
• "T .'t'10:!lCS l'0f_';la1.n(;11Ul].'ln~:.
Dado en Palacio ú veintiuno do marzo do unil (}('1;I,.
En consideración tÍ lo solicitado por 01 gonerel ('jn, !'i;~
.~~adil, 1)0:[\ ltxa:n:ricl Gtal~cia 1'(fll.[~&e!lé~ y do eo:n:forlnld::d
con lo pj'opnc'to por h ~\f~m.nbl('tt (lo he roul )r li\llit,:e
Oré/OH <10 r~¡,.J! Hormonegildo, en nornhro do .\[(:;'1[;,10
1
" .Hijo d UC\Y Don /I.IJonso X:HI; ;: C01ll0 .Uuirw
dcllteillo:
'1 Vongo OH concederlo In Gran Cruz; do la l'o.t'cri.lzl, 01'"
I \ku., con In (Ul.ligU(~(¡Hll <'[el dia (Ju:iJW() ([o novicrnhro (Jo
¡ mil Ud1ü()Ü"d')~lnoventn y ü'(;;C;; en (1.tlO cumplió )ns ('mH::'~i <"ÍOllOH l'(\gln.nlmürtüa<',
¡ en PnliJ.cio ú voíntiuno {le marzo do mil ocho-I
I
}
~ mil ochocientos iJ.ÚY't'11ta.! y'
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l\lAEíA orirsTINA
/""",Y7T"ir F'f7' TI\*.~f ~(5 ~t \~J _.tÁ:=:~.i'1""f-r::rr.,l. _.L~j.
En nomlrro (b '2di .\xlgei(o el Rey Don Alíen-
so XUL y como Reina BC'f!.\'ljb del Reino,
f~ ~_. •
y ongo on nombrar Comaudauto gonel'1'1 do j\klilk,
al .!.}moral de división Don Ra:7ad Cerero y Si.Sl1Z, (J11:)
¡tal unlmcnto 01 cai'go do COllltFHlnDio
do Ingenieros dt \1 de .~\'fi·i(' -·L
Jh:do en 1',l1[)l'[o tí, veintiuno 110 marzo do mil ocho-
cientos noventa y euutro.
Fu n01ll1l1'O do .Mi Arrgusto Hijo 01 Jtoy Don ,,\HOH-
PO XIII) Y como Reina .Hogonto del Reino,
Vengo en nombrar Joíe de Estado Mayor do h Cnpi-
taníu General do Ias Ie.]nsFilipimts),al general do hrigada
Don Ernesto deAguirrc y BongoR, que actualmente
desempeña, en comisión, dicho cargo.
Dado en Palado Ú veintiuno ÜO lW1TZO' do lUil echo-
cientos noventa y cuatro.
MARÍA GRI81'IN"A
El.~IiniHt::·o t:(~ la (:1101'1'it,
.TQBl~ lJ(jPHZ J)Ol\lÜ,(,l1E7.
JGl :3,linl::(ri j f.lí..1 '~t:). GUPl'l'}1)
.J'O.s1~ I ...,ól'i'1Z I)O}liSt~t~.~~~
En ('(¡ll~:líll'l'íH'JOll :1 lo solicitado }'O1' 01 g('nel'iJ do
lH':ig~~da Den J'llEln E~e\7iJla y DO¡.n.ül~ll~"Zv. )Y dr\ ('Ci.ld'o1'''
midad «on lo p,'opuest.o por la Asamblea In real :; mi-
litar Orden de San UOl'lncilCp:i1l1o, en nombre do l\fi Au-
gn,·:to Hijo 01 Roy Don Alíonso XLII, y como R::iJlü Ro-
'P'(-\I1 t o del Reine.v ~ - .
\Tongo en concederlo In, Gnm Cruz do la referida. 01'-
don; con 1¡1 antigüedad <Id dLa veintinueve do octubre do
© Ministerio de Defensa
D. O. núm. G3
do <lo aquel delito, y de acuerdo con 01 Consejo do Ministros,
en nombro do Iin lIijo oll~'JYDon Alíonso XIII,
¡.." corno 11ein,[t
Vengo en conceder indulto de l~, pena do muerte i111-
pnecta ~i Jos...~ }T\8rJ"el~ lG~ettrdiJloJ conmutsndosele por la
inmediata cadena perpetua, con las accesorias Q1J.0 do..
torruina 19 IHlTto dispositiva do la sentencia.
J)ndo GIl !?al~leio á veiatiuno (lü D1nJ1'ZO de mil OC110"
do Mi
Reina,Augusto JEjo el He:r
del Reino, .
Vc~~go ell concederlo la Gran Crn¡; do b, l'er¡'(;1'1.dí1 01'- I
ile:u, dol día veinticinco de enero de ~i!-'"Yil ,y...._'v,_~ "_~.,""" J~.,c~\...0llta :/ tres, en. qr~e Cl1111pli6 las con- ~
brigada ]}~:]. PGla~!o :t?O',Y~,~,i¡:1Ic'6y í~ToJjG~1,:l do ' colll0r ...
midad con lo Pl'OPUOdlO de la 1'88,1 y mi-
líttl.r Orden ele San
TI1. Z;~iDi.W:j? D t:n le. (+UU1'l',-:C,
LÓPEZ J)OIÜ,5:fiUi-;Z
OI1:JST1Xli
'{it::-ca In sentencia di~]tadtt VOl'" 01 Consejo (le guerra
C()l()iJW,Ü'O en N(}"vllh:,.. 01 catorce l~Ü octubre do 1J111 OCllO"
MARíA üRJ8TINA
}';l ~Y:b··lst·i'ü ·110 lo. GU0~:I'n·,
{J5r':Ez D{))ff~7R(::]~h
del que resultó la muerte do un soldado; tomando 011 con-
sideración las elrcunstancies fln~ concurrieron
on la comisión u.o auuel delito, y do acuerdo con 01 Con-
sejo de Minieíros, en nombro do :\íi Augusto Hijo 01 Rey
Don Alfonso XIII, y COlEO Reina Regente del Reino,
Vengo en conceder indulto de In, pena de muerte im-
pueda i1 Antonio Pinto Eünchez, eoumutúndosoln l:lor la
inmediata de reclusión porpetua, con las necesoriss que
determina lu parto dispositiva do la ceníoncia.
Dado en Ptü:"clo fÍ, veintiuno do marzo de mil ocho-
Cl(}It1;OS noventa y cnatro.
l'iAldA üRI6TINA
TH'OJI10 do (~l10Trt1 y Merina en veintiocho (le febrero últi-
mo, condonando á la pena do muerto al paiseno l~l1tDnio
por la .i\..sambloa
:.t-"fcrDJ.t>D.og~ilcloJ en, nom-
Don xru, s como
111, Gran Cruz do la rofol'idg 01'-
del c1írt veintidós de febrero del
IC'n",¡\!,,, las condiciones roglamon-
do rnnrzo do mil ocho- I
eJ) (iUO
ÚJ1 l?vJncio á
ro, ~r de conformidnd
];-:, :?'O:Ü y Elilibr
';n.'s rü; ltii .,A.11gUStO IIijo 01
t·:'.r:"~a Rcg;o:uto
Vengo Bi 1 C011ced2}"'Ió
eon la antigüodsd
tí vchüinno do :m,l1:rw do mil ocho-Dado on
JOSÉ JAPEZ Do:nfNcuEz
[;,1'1'(,;'::[0 Ó, lo qEO d(\~m-lúi[la la excepción octava
¡1,J 88xtU del 1" '111 decreto do veintisiete do íebro-
1'0 do mil oehocieatca oincuonta y dos, !Í, propuesta del
]\Enisko do la Guerra, y ele acuerdo con el COil2CjO de
EH nombro do hii AFgtwto Hijo 01 Rey Don
Alfonso XIII, y como HeÜl[l .uogont0 dol Reino,
'T011[40 en autorizar In ejac-ul'.iún., por sistema directo,
del servicio do limpieza do o¿Uncias militares dnranto los
ejercicios do mil ochocicntca noventa y tres á mil ocho-
cientos noventa y cuatro, y mil oehoeiontos noventa y
cuatro ú mil ochocientos nOV0nÜt y cinco, on las pJaZt1S do
Guantánamo, }'Irem:müUo, Dnyumo, Victoria de las Tu"
nas, Ifolguín y Ihrc.cou.• son rmjcci¡)n ú los mismos pro"
do:,' y condic.iolH~!'1 qtW l'igioron on las don f·mhasks y nna
convcentorin do pl'Opof~jci(lw:rl cclobl'mhf1 Gin rer-mltl1clo;
~ltnc:i.onnní1o,' Ú lt~ VOZ¡ le diflpor.ución <101 Capii:ún genornl
do 1ft li31n Cn);a f[r~o f'.:O rodi:.mmd0f5do 1ne2;o dicho
sorvicio 011 lo, forma iudicnél.a-.
MAHÍA OH.ISTINA
Il~l ~nni.stro (le In, Ct:.0!'1'U.,
J OSiJ T.JÓPEZ DOJirt:wu;;:Z
I~oill[t J{8_;:':::Ji~-¡O
\T0D go 011 Cruz do lH.I relcridg Or-
den, con 1:1 antigüedad (1(:11 d[El oetubro de
:¡.rül ochocientos noventa ~y 011 q,l:0 onmplió h~JJ con-
,\ri~~~b)j In 1~\:1}.to:~l\~· ,h1 por 01 do gnarra
enlehml1.o en j'üolilb 01 'V(~in{iocllO do julio do mil ocho-
cientos llO\0nt;~ r tl'~':jJ y conJ11'lTl.('l,b por 01 CoU"ojo EJu-
f1reDlO de (}üorrDJ -;;... ~~Il1rilJ_f1 en sieto dol eorriollto 1110S,
plJi1D, de 111llGlte nI goJA:a.o (b1 ]);l,tallón
¿'J:u.3!Io, IilH;¿;n: X::O:l1l1;8r
f;j,::¡j,l1C/t:·Q pcrpeLrfldo 011 1n ]}Cr:::o11a do
TIETrtírcz; tellÍollc1o en, cucnta 1HS c-li:-
'f;n.:;-;.8Üj'~ÓJJS c;;,;x:cirJos qna COIlouX'l'iOl'on en la comisión
misteriO líe efe-nsa .©
D. O. núm. GB
Con arreglo tí lo cf..ro tla t{,,:rrrin.ü l~j ~:;.f:CIH;16:n o~-tn-r;'a
del a~.tículo soxto del r021 (].cer~,to (lo \T(:llltl ::.::!'oin d!~· r: ·J ·.\ ·r~-
ro do mil ochocient os c1.D.{n_~.::~l :'.ti ~ -':¡ <1ü:"J; t\ In\Jp :: ~ ·:,, :-, i:·:: d ~ : l
Ministro <1:3 In G,l.10rrG ~r <.10 f~CfnO:i·;J.o con el (1G~1 ~' ;:< ü t; :'; :~ 'n. ­
nietros, en nombrs cl8 ~~_~i _:'n;:·:l.ls·¿o IJ.i.jo el I~'::'J:"" 1 ) U11. L\. l -
Ionso lUlIJy e Ol 110 1.{Gi1:.2, rrt'g0~r~:o t101 I~ '~ ¡T~n~
\Tongo Gil autoriznr tt compre, l)or g etrti ó21 diroota, del
aceite Jm I16I Ul y loche {1o cD.J~rgg (1~10 lln:ra:n.to 81. nfío f:~:j
n ecesite parn el eOl1Enn1.0 dol 1I GSlü"inJ. I\rilitrrr do esh~ cor te,
con arr eg lo á, las condicionos \;.u.o :tig:h:.!:vJl ou hl~ dos 81.1-
bastas 6 ~.gr1.Etl lra"~nel'o de ccn ..::-"(~{:~,~·tü~ .':~~tr~ d 'J pr~)r03}.c.iC:l.lC~J
par ticulares cO\~~}}l'O)J~Jj f;1.U resu l tado, 3"; á Jos P]:~~0JO€ ca ..
rriontes (1~ la Iccs lidad CU.[\11~~O 110 v ·n.Bita h ncorso dentro
(10 los 1 1'1 )·1~ ·1" (:. :' '-~ ·n .0 c a C"~ 1.• L~~ ; ~ ':' n't"l 1lí:r ~) "'i':¡'" {T1"!t'1'1 "'I ~~ (·.it.~ 1._n ~JL ~ oO • • "- ... . l. ,, ' .':) \L" ~ '-'" L _ 4 .".1 l /tI , ,,, ~ -"-'- \.. " "- " .] .!.~ ....~.....,¡ .. . _ C;)
COll·V·OCD'.t Ol'lflS eltfiLr~s .
Dado en Palacio á, voin üuno de lTI.:!.TZO do mil ocho-
cientos 110Y\J11.ta ;¡- cuatro.
ltL\11ÍA C1Uf3TE'TA
----:::-~-~---
ng(} ~.tn ~l~ 18ü3, pn! lt~ I),¿:lGguciún. (le II~; ~.Ic~!1 :"l 0. {I~ ~ :"1 ~e:\7&·
yil:c ~ t! de Paleneic..
I~~J ::~f.J ül~Jen lo ~:H !in 2: '7 . IC... r-~yt~ !:~~1 e; ~ ~'HJ!.::h:t1'! f::-ltt; y
c c::,~t ~J fu:: ~:: . })l üñ r:t; :T~"!:~~ ~~ \"f E L :n!."it(;~! ::.~~~ts ~~ :fi'''': :-' ~ :iT.iS"
ExcnIC. Sl'~: IA~ n~d~:J:t rt~::gBr~ '~;e~ übl en :G{',¡r .;.hl'o
(1-3 su fl ijo 01 Z-rcy (q , 1)" g .. )) :Ji'; s~ n L:srv':·').(J ~1.h.p¿jI~(;r
que 01 g:'~:':~~0-~· ;:1 {T"~· l ;ri t':rt ~l :~ 5b . Jc.nu J\:t::l~0 ;¡ B;;;I~Jl1!3 ·¿..es, ¿~(:f;:­
th;:1.~1 ;,,) ~; !r s .l.r~ ?Yt:~: ":~.L.~ ~: ',:3 órJ.~1n(;S ~1~j \ T. ID.. 1101" re~l [ Jl:0.!?:1 ~\O
2H c:'8 :~~",T~ l;::· i~~}hrG 1;l: Ú::'~~1~1G r:~ ~ ~~ ~t~) ; CfiE~G EJ~'t la cemt~i~';ll (~UO
f~ütl1.3.l:::;1G~t-0 df>BBlnp r·flr:. do (\H~ta;:1).f~:}t~~~ [~~nfú'¿J \loa j~~eli [ I ~ !: ;
Ql13d iü1d.ü s. :J'. ;.;a~isft: e}la ·(tr·l eclo lct:ltact é I:i ~ ·~:· ~ro.uri~~
con que la h e fj cl',:-..~i ttü .
De real orden J.~ {lIgo ¿~ ~,r . D. I;'~l·n. su CGi1CCiDl i~:;nt{) y
fines correspondientes. Dlcs 512~·n·¿~8 fl \ ;"/1 l-G .. 11lUCJ:t Z f.dl s3 .
:\Iadrid. 21 0.;; m arzo QO 1 8~).J .
~;un ;n.·;J;; U; .~ .~lt~nJ:~nt~:~ t11 \:Ji:r;~ (1 ~~ 1..,~.,~;-~t:-1($, ~:3~cerc~:r f:~:¡; ~9
C?.~-;~'fo~ Gv 0;~r~]:i0 y Or-~~ \::Jt'~ f1c·¡ C~1 P¡.: ~tX1 de ;;]':1·:;~¡:·1 .
·'JO} :;J ~F t : ' G '::; ;7al ? ~·I,:::·: ,(G ·~· .:·~ =:c,; ~ c., ¡(~'~;~
1'::1 d·;) r~~ff ~r/,::]<>
I).a : cr:l (; . :\~~~~<~l':' ,h.·~ d~gc Ú 1l,- ~~ . })!~ :·a et7. CG ,~~" '~7:.l .~:; ':· ~~, ': · ::' ~': ~i y
ii '::CB C(' :"TG~IJ ~"lFlicI!,-t·::f3 . Dü:s L~ t ~ :~~ } ~J A"',7. ;:1.. : ::. :~{!l!.· , ;; ~nl~: :i ..
.~J¡1¿b~1 ~:! 21 coD~"Z :l'7:~) tl-:> 1fJ t)1/1
Le ",; ~·.~!'ifl(ln0
Ú.lti U.10 ~:: (:~. r:)'~,;."Et ('1 eL
\ 7C1] U~O üJl n-n l.üI"J. :~::'~r
prirn 01 l\.dc.:.'ido i UF' I' .t;',¡
och o ¿iu :I:oh'c:m
En ylr'tt ~ tl.Gl~~ imposibilidud do Cilla el H o;"pitd militar
do P alma cl~) :Mallorcu ttJ.(piera cli1.'cdf\JB.21ét,) he carne do
vaca que necesite durant e un arío, con f'ujGei<:" .í l ¡~ 10 (te·
terminado en el real derroto do Yo:i1lt:.t~Ór; do sep tiembro
dol t~·)10 últiuio, l'oi' el DE J.rlCJ J.to (lno 11!1 teni do el j':T~clD
do dlello ~J: i·,i0r2.o 011 t·.q.g01 1~ }.2J~'~~ ~ ,<1G) Ú r<~·>opr~c·~.t~ D.cl .r.~ i-- 1
nietr o dDh~ G'nC'~l'i:n :7d~} acuerdo ce». .::l f\;::'~r ~~jo (1~) ThIj.nif~ .. I
n i stros, CT!. 1~.urf·J ~r3 do :·.Ti }\..UgTli.!'~ O · ~~I¡.j o el I{ ':;~~.- J1c .t~_::'~01l-
I
f:O XIII, y COi ;).') H::Ti ;~ .eL:; {~(;;. I
I
i
i¡
I
ti01!lr O; Ú. l !JB preci~)~.~ ce:rTi·:;1:.;.t2;:~ do lf~l l DCtt1 1. ~~ ::.d~ np¿;;nd.0 :
.por l'Js r::otiYc~j bJ(liez1..dof::, 1";.0 ln::..~tL:, h.n~:: !~'r;:::8 (lz~ ·~ :~· ~}.T~ d'2.l
l)recio llmit0 üllto:.'iznd.o .l}o,: 01 I::....arl.'3)_ollt~.¿j.D TG:~l 1 '::é1'·:-i :) .
D~..do e:n. J?rJt t<.:io : ~ Y2:b ~.tiel!O {~O j ·f ~,f -~~~= :1 d:) 1. ~ln o:;] tOo.
J.
QOf:.Cl"0S C(,~fx~. ~r:(~aD t¡,~ en ,!r l a d-:::J. ~:;'!::;1-. (~'1 ';J:~ert ¡} (:t~ Cf~::. ' ·' ::~c {)
I D.~l1cctGl' dü 19 0r.~~A Ú'{~O~,'~:~ ~~G cn·¿::~ :.., ' :. :,~}} ~
:f!xctno . Sr.: J~r! vi'~ !;!. (10 la ln~'~~ :~Y': {~~~rt J)1~G j f1(r\",~, ,~:1 ;:: po:!:
el l icGl1cindo ao 19. tt; ~w:,i' di;¡ ~Ejir;f.:t do Cuha ¿rOf3'¿ "f~1i].~a-rilJ ~,G'tra ~Vi­
llarrcal, Ct:!.rZDJla l)(::r 'fl . E . en 27 ele soptl<H]lhro l\lt i rno , 011
6úplic:l do qUB i'!ü lo CO::1:3S¡:ia l'cHof y ubeno, f UfJrc, de ill as,
c1e c1 o:3 1le1J.sÍonsÑ do 7'50 pesct lts monnnn;.eg cndv., llna, anexas
á dos Cl't1.ces uel ~Jéritú 1riU.tur (.PJ.~ po~.!ce J <.1 Rey ( t}l1;; Dios
gü.ardo)J y on Sll " no!y.d);:,e la Iteina Rr2gel1,to dol l ioino, h a
tenido tí bion üc~>sder ú lo (l'ij.e r.ollcit~ el L.1t~rGsn:;Io ; d~ ­
bién~lose.le ahü!!..ar 13.5 ~);P}:c~n.~lt\s 1)ep.5is}nes , l1~f:de 1.0 ele-
© Ministerio de Defensa
I~xn:r~.o . f::~: . : ll:l .t1e}" (q. DI' g~) : y Gn rj'~l JlüH"'~.x:..:) 1.1. ;::··i -
y.u~~ l~cge:úto c1ül Rtdn.o, nüc00.ir.:;n.dt~ á h)s ~J..:':3~: ~ ;3 cJ.::.:;l ~~!.l :;·~.Z1C"
r:~ {·~d.o> l Ul t ;:n~ do i\ bicr=...; (;~5; ~ pGn(tr <.1:":'3 üC:!C t-'!l ('}, C;"' l' :. ~ ~ d.o
flJ"U l :~~:.D.t-~¡ de Ci~1Yl1X) L C! güne~:al Ü:1 b~~3 ¡:~ ¡Hl:t ]J . ~~,~: ~\t:~, ;.7:(: ;, J} í :;~' "
j u, (l ~Jbor:i'u:tüol' tll.Ujt;n l~ de In p}r~ ~: n. (~.o ~J (" '~; I ¡;,,~, n ·
c1U::'"lt C do :Ctl?t;::lt{}1'[~ tí o ;frHl5 ~~~JtJ'(~dc? r\lloú~~ , qr~:;) ), ~1:~ ).'3.o {.\n
r.itn ~tei i~}iJ, J 3 1'{)0nlJpI3í49 en c1 1rnnto qU..e eli jfl.. l·)t~..::n. [;:1 !.~ ,~~l ..
douelv. Í1::tcrin obt:~~ncn riut.rV'{} ¿H::;tIno.
De };cul m:dm:\. lo üj ~)o li V. I:1. p~mt :::l CG;:'.G (:II:~5. 3r ::~ ·J y
dCn.1 n.S , ,ii TIBStl D,¡ez g:}fH:dc t1 \ 7. J}L :p'2uehos [~fvY\ 1i1ln ..
c.::-id 20 d,~ n}u~~zo do lB~J.
G7G 22 marzo 1.8[1,1 D. O. núm. (iG
núm. 1.:n;1,\Elum:l'to del
I\n~~3úl::~d.o (j-utié~".rez :; í3'lltiüJC::(!Z, de! rcginlÍénto Reserva
d~,.3 Pclcnoia núm , ti la Zona de Iinrgos núm. 11,
José Gallego 37 Paeheco, de In. lona ele Zafra 1111.111. 15, á
la de Sévil1a E·Úm. (;1, agregado.
Félix de en la segunda región,
ti lí~ ZO;'1.t1 de ~:~;.f;:a 1l,1UU. 13, de plani.illa.
" JuJio ()i'teg~l del rf~glrnionto del Infante nume..
ro 5, tí la Zong (~rJ Z~.lragoza nÚC1 .. f}i5, agregado.
» ~JOBÓ Roen Cnldorcn do la Barea, ele Ia Zona do l'í:1urcia
núm, 20, nI regimiento del Infante núm .. 5.
» j~}}t::'H)io Ccrpínticr Labnrra, del rcgímiento de Asturias
núm . 81, á la Zona de Gusdalajara n1.11n~ 5H, de plan-
tilla.
).> I ..eopoldo Heredia Delgado, del Dutallón Cazadores de
RcgGJ'bo núm , 12, al rsgimionto do Asturias núm. 31.
Manuel QUh'ÓEi Palacios, do la f:~ecrotaIia de la Subins·
peccíón del E<,gmlt1o ClWITo de ejército, al batallón
(;azo.dor::;r:: do f3egorbe núm. 1~3.
» Antcnlo :n,Hit de reemplazo en la segunda región,
ú la fkeJ'é,ünia de ln Su1Jlmp0ccíón del segundo Cuer-
po do oj órcito,
» Dasíderío d'i3 In (kl:i'ttJ, Uarcía, delregimiento Reserva de
Castrejuna núm. 79, á la Zona de Cáocres núm. 10, de
pl:mUlln.
» Antonio l'm'Ín Gm'(ün, de la Zona do I~Jftdrid·núll1. 57,
¡\ la ele }.Iufeia núm. ~O, de plantma.
Y, Jmm Corl''3us Hlcg;:', dcl rcgimiento R0061~Y[l, de rrerucl
IH1;J1. 77, lÍ la ZOllado Zarai;oza núrn. 55, elo plantilla.
~ 1·~e~1,¿;:d.('o fjn,nta (,:ülüD1H ()11H11JO, de rcornplazo on la ouar ..
t~=t l'etsión, tí la Z~):nn tle :B}.1~xcolol1t1lLl'lm". 59, ngregado$
» E·.i,wrd.o llnnch P;"(,;1[1,, u5cendido, de la .Junta Uonsnl-
ti'rH dD fxU::Tl'fi, nI l'cgin1.ier'Jo I{,f'per-vn de CFtBtreja:Da
núrn. 7H, do plantilla"
) Antonio Bernd Ch·ts, do In. Zona de !Hnn:ia núm. 20, al
regiJ:nlonto :H:.IE~~:1"va d~~ IJf»)"ca nllm. 101, ngregado.
}) ¡,hu'tíu0z de ~.r()rentJn f:j¡llgado, de reemplazo en la
E8Xt;::¡' rogión, a la Z0na de San SehaP.itilÍn núm. 1\),
:Jgregado.
» Loreuzo Ruad:;, }I;:l'llámlez, de la Z(ma do Zamora núme-
mero ~3, [lll'(~gjmiontoUC e.oria núm.. \).
» r¡'omüs Puaya GnU, de 1:1 Zona de ll:U'gor; númo 11, tí la
de l)aJ:n}}1.0n~ .nÚnlo 5, ageogado.
» ntJI9d Dinz, del regin:limlf,O <lo Ban ~,rlll'ci.[ll nú·
rrwro 44, t'! Ja 8Gcl:¿;i;;:;.Üt do 111 Huhlnspeccl6n del sox.to
Gnol'po ele o'¡{;l~ci to.
}) ,;\ngd, ~..rGrcno :::úlCl, de l:f:cm,plnzo en la scgundv, l'ogión,
tí la. z.::mn do 80'1'111:2 m'¡¡n. EH, agregado.
Frunebco Bl1ytúll León, del regimionto de .L\fdca núme-
ro a, ni rer;l!nlerr~o He~oJ:Ya do Ronda .núm. 112, agre·
gado.
re U7, (13 pl:tntI l~'.a '.l
» JOEú (jFs~n1án de la Z(tl1n, de Cáceres núm. ij(\ al
l'f:gim,ic,n;iC:) do rrGtnttil núm, ":L:)"
D. ~38I·~/tuJ)I~j tle In rIlguern.~ del regimiento Reser ..
,u de Pnlerlcia núnl. 100, f5ecretario de cansas en la
lladolid núm. m~, 11.1. de Osuna núm. {\(l, da plantilla.
D. Josó Pabón 1.',-,1)0, jnoz instructor do cansas en Melilla, al
b:1'G~Jl{jp (10 ":~I(jlilla .
}) l~Jdnnr(lo fiínei~tZ nFH.18JJ.dido, del regimiento do
:L~k:'ón nú m, ~ll Reserva do ./tviln J1Úl118-
v.
1). F'raD.eü:eo l~I~dJHl COl'ÜÓP~ del regimiento Reserva de Ro-
sellón nÚJYL EO, al f{\gíIHlento do núm. 5B.
Rodrigo de Vivm: (i-mc:dno, de re-mplaso en la segunda
regi6n; á la Zo~}a dü Huelva núm. 3g, do 111nnLHlu ~
}) llafnol Ii:elv:güe l\Iénd.rz·'V'.igo, ascendido, de la ZDllU do
Guadalajara r.úm. al i'(~gixnioIr'6') Iie¡:'~in;\"!1 \1\~ Clijón
núm. G~), de plnJJ.tU ln.
;J aima ~J.C.1TO C!alicf:"l, del regimiento [(ük;ü!Va de Aetozga
núm. snt. al ele I'ontovedra núm. Hi3¡ do plallti11~l '"
'iJ Manuel ~,l(jnüiota Y¡¡W;O, del roghniellto HCHcrva de ,JIUi·
ya núm, 8.1., nla Z~)l1g de (Jatuada núrn, 8,1, agregado"
» .l:iem:clo l\fOIJ,tld Verd.cgeSHl', m~cm~di::¡o, ckI l"E'gÍJuknto
de '!'otnán núm, 45, al l'e{','ür!i¡mto g~:;,el'va do Játiva
núm.. 81, do ph:ntiJb.
» nJariano Rt":J~ Q'arcin, dol rügirniento Il~:r~~e::Ya do. ()~sllnD,
núm. (;ü, {! la 7,::.:nn de Sti\'ilh, núm. Gl, 2¿i'i.'()g:'\(!,'1
» Salvador I~('H[H3,(~ (J.\~ti~, ele l~t Zonn de .\Jálugn. r.ÚD1. 1ij,
~:ll ..rt:gir.ni0nto 11eEel'Yft de ()i~una ntn:l. (;H, do planfjl.1.u.
:nrnnnel 8:djLL?, dG la .z~)na do ~Ionfo.l't0 nIt.J,. 5,1-, Ú
38. do la CnreüDJ }>Úl:n.• g:~, nf':J'(,'I'·IH.ln
» })1J:'lqUG .I\·!OT.E~~J do l\f¿;r:.fna ~fI~~l(:gt!'e~ do roe¡nplnzo on la
eUHl't:1 , tí l(t Z:>n~l do 1?fonfuIte nÚ.rtL r}J, de
Señores General en Jefe del ejJI'cito de li.f:rlúa, (;€;1l1flIH:1an-
tes en Jefe de los t~ne~~p(js de ejército da la Pen!ns:!l~) Ca-
l l .!t anes generales de las Islas Baleares y Canarías, Ce-
ma..udan!es¡N" geuerales ~tt~ Ce1ria y I~Ielilla y Director do
la RBcuela z·tlp:erro.l* ele ~:iKu~~rra~
t1Hnti.ni..t.
~ AdOiúü Zegd. 1,iormlO, ü¡:;ccndido, de la Zona ele :i3ai.·cc-
].p;OJca 1JÚrn.• 00; td 1.'t·giDJ.:tOnto 11t\301Y'(1 de I1()F8JlÓll nú..
11l¿J:O sO, d:~ [plantilln..
» :Fc!,~}~~ll,d.c l\Ia}'LJi~(:!Z ltlonjü, <lo la Z·ona de IJ~;go lltUn.. 8,
Hl J:!·c.'Y)l'y'g de :~ron.2;.¡xt 0 pll·(Yl. J 10~ di] 1l1tuJ."
tilhl.
» Ií'rl'.nüiFco };nOf! 1:'nontc,f', lid H'glnúmto HG'{;:ú1.'VQ <10
1~~GlJj'el't01\Úw. 110, á la Zona do Lngo núm. 8, do
l'hmUlla.
,'",,:','2.',,\1. Sr.: }~i (q .. 1). g.), yen su nornbre In Il<Ji-
na f1(;1 ha ü:HJit,io á bien c1ir;pon.er que 10s
jt'!:t,;S Y" oil~:lfil( 'B do la c3cali1 H(;tivg c1'i3 rnf(~nt(}ii2 C':,IY~En'on'"
dídos {;U Ia !;1l0 prínolpia C0D. 1TJ~ Y(i'l~n­
cisco r,lshkl (lGrd¿'Jl sr teI:clIna con lt. r¿;í~:'C0S·to ~RPI~:lB:O 1:11-
q~1eIn::et rn~t:'ll d€B·~:l.nndf:;:; ~~..Jos cnc-l'ljo,,~ ó ;¿ituncio~ue.';j ({HC ;':f)
(;Xp!:0~n~:1 (:11 la :r~:liSl-n~1.
:Dv real or-("':.\::11. lo
c1{:m.~js ü2üCtoB.
drid. 20 clü runr~:o (1e
]). :1 U1.Hl :'llora ~\snla, de 19. Homoot~tri::t do In Snbim:pocción
(101 sexto CUel'pO a.o ej,;rcito, tí la ZOEtl de Santander
r:;.)''trn. <lo plnrrtJlta.
y, J{tt::n(S~~], IleIi:ni:Irr ..::\.lY3rez¡ r.zccndido, de la ZOI}~ de Thlon-
rorte r,úu1. úJ'j r:1 :rE"g~11üen.to 11fser"Y'"t.l de nú...
rü8TD (te " ;"""',.:HS'.
~. lrt':'}~'l 1"¡"(t"'';'i;<!'':'t1 \:l r "" f>l",~h~(\l)·q ¡~Rl re~l:hQi':)lJ\t~) :Bn,gF~,í~'V,';1. f1~) \,T'1.....© Mi '¡'''ff'6 "tt"_~'-" 'e l t::h~aV. c ., ._-~. _. " ..~ , ..
D. O. rém,. {;0
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séptima regton , al de GJ:iún núm. \19, do plantille,
continuando en el mismo destine.
D. I\1iguel Cabroro Sotomayor, dd regimiento Rei!8Iva de
Cáccres núm. ~);3, al do .13Hdujoz n úm. ü2, do plantilla.
» José Victorie, Gonzáles, UBCOllÜiüo, t1el regimiento te
.:\Íl'ica núm. 1, ni ele Reserva de Jaén núm. 5.:1, do
plantilla.
» Francisco Aparicio Jurado, del regimiento de Pavin nú....
moro 1.18, al de Reserva, de Osuna núm. líf }, de plan·
tilla,.
» (lirilo (tUiróH Gonzáles, agregado é. la Zona th.: i~üT.~ll~).¡
número ül, á lü misma, de plansílla.
» Julián Cerezo Ayuso, del r0gin1:hnx~':.~ do (\:¿x~~>~1}r.r:l nú...
mero 39, al del PrincIIHJ núm. H.
» Antonio Bardaxí Romo, del regimiento Iloserva dt; (jtee-
res núm. ~;ü, secretario ele causas en ID.- primera región,
al de Ciudad Real núm. 8g, de plantilla, continuando
en el mismo destino.
~ Manuel Blanco García, ele la ZOllU d::; nIndrid num.
al regimiento de León núm. 38.
» I\Íanu01 Garrido Varós, ascendido, del regimiento d-e Sa:u
Fernando núm. 11~ al batallón Cazadores de Tarifa
y
núm. 5;
:!l José Asensí Santés, del regimiento I~EsBrvJ¡ de Albaeete
núm. 103, al regimiento do Guadalfljara núm. 20.
¡J Ricardo Carnicero Sánchez, de JiCCL1pkZH CH 1:1 trr,;eru
región, al r{~ginliellt{) RUEeryit de i\.l1~lJ-:cet;J nÜ.lIl, 105,
de pltll1idlla. .
" :Fernando Aguilllr Om:l'lwco, tiú rogimiento Hei!orva de
'l'eruel nitm. 77,:1 IDJ Zona ¿Le f);'U)lplollu nütn, ti,
agregado.
) Mariano Guti¿'rrúz Gonz!ilez, de lü Zona do L¿dda nú-
mero 51, nl regimionto TIeso¡:v(l do 'rau<,l núm.. TI,
do plm:l.tilla,
» l~a2eual (;alvo I\Jr..}"r,yo, drJ rcgi1.uiea'to 11«(;s~orVft de 8i~la~
manca núm. 108, lÍ la Zona d.e Yulladolid núm. 3(¡,
3gregudo.
i> l"ídol'O Gómez :fi:Iigaol, dol rcglmiGilto ltt'HSrVD. do Vall¿,.·
c10licl núm. 92, al de Sulmuanca l1Úrn. 103, do plan-
tilla.
" Pascual Amorovieta Catal:.í.:l, dd ECij,SrVfc de
lIuGsra núm. l(JU~ á la Zona ele (~nndn~~[ijnra D.lun. 5¿~J
2gregado.
» Jos6 1'anfil Muñoz, dúll'ügimiorrto d.8 A:lia núm. 55, á la
Zona do Barcelona núm. 59, agreg'¡clo.
» Julio Vázquez Tiiaz ele Aguilm', de reemplazo cnla pri·
mera región, lila Zona do l\ludl'ld núm. 58, agrcglldo.
" Antonio Pella l\larU,nez, del regimiento de .'\.stmias mí-
tuero 31, á la Zona de :r.Iüdrid n{P11~ 58, ngr0gado.
» nIanu81 Aguado del Olmo, del rrgirniBllto de Va·'!. H.ás
núm. iíO, al de Astmins núm, nl.
/,> Federico Tomusety FriafJ, del rogiwiollto Ee,wrv8, e1c; Ba·
leares núm. 1, al regImiento de Vud l{ás núm. ;-;0.
1.> I{'mncisco I\Iornguer; Manzm:lO, dD la Zor;11 de JHaclrhl nú-
rrloro 1)8, u,1l'og1JnieJ.tto !1üs:srrn do jjrt!(;iUl\;S llúrrL 1,
do planWla.
1.> Pablo Escudara n'1 zal , del regimiento ((0 G'm:elIano nú·
mero 43, al de Ctmtabria núm. ~N.
" Joaquín Eehauri fi2chauri, dell'ogimi?nj¡o dn la Consti·
tución núm. 29, al de GJl'r:11ano nÜn:l. 4.3.
» .Pablo Fernúndez Cañaveral, elel regimiento ReSOl'Víl de
Filipinas núm. '10, al rcgi.miOlüo da la Constitución
núm. 2lJ.
I! Joaquín Mosoneta Pizarro, del regimionto Reserva de
Ontoría núm. 102, al regimiento de Asia núm. :'í5.
© Ministerio de Defensa
D. Antonio OH Alvaro, del r(lgimÍ0ntone~é:;:vi.ldo Tú!l(::z
I1.Ú1l1. 109, á ln ZO~Ja UB l'fludrld. núm.. Di'j agregado.
~ PBt11'O Fernández Artal, del regimícnto :B.ü150Iyg da Jaón
núm. ;)8, al do Túnez núm. lUD, do plantillu.
Emilio Sorla C\l'Ui:, do reemplazo 011 In tereera rcgió~-:, al
regimiento Reserva do Jaón nú.n. 5B, de plantilla.
» Artueo ltut1i"íguE.Z Oompagny, del rogimíonto I!00súrva de
Albnceto núm. 103, al de Palencia 1111.11:1 .. lOOs de plan..
tilla,
;;~ "1'omús l\IaI11blonr.~ Granada, asoenIído, del regimiento
do Vizcaya 11'Ún1. v1, al de It82el'Va de Albaceto nú-
mero 100 J do plantilla,
» Jerónimo Burgos Tesoro, de la Zona d.o C:~c0r05 núm. ~!n,
~J. regimiento ll{;sGrva de C!.~ceE'0s núm. 9H, do plantilla.
~ Felíciano 1.~8rnúndf;7: 1~;avarro, (le 1ft Zona do Su¿;oyia nú...
nli?fO B1 3 t~ la de Alicnnte núm. '"10]
;) I!1pólito Vídal Abarca l\larti.nez, del ll~~.serYa
de Jaén núm. á la Zona d.e fh7tafellúrn. lG, ugre ..
ggdo.
~.Iignül r~:.~n:~ Peromingo, [~gI'(~g·td.o do la Zona do BegovJa
núm. 31, á la misma, de pluntfliu.
~ T~"'''...-namlo liJnl'"1 r,íos Gómez fl '"'<.f<lrr' (JI· 0..... '?:
FF .~_. V.L1 Li!..u.'o~,\. ., .." (I.\..~~ ,.; \.f j., l. ...-:,u, u.,~ ..... ~..J.,,-t u ;,.~! UG C1.Lr.npO
dol general Marqués on la terccrf~ reglón, ul regin1i0nto
It,cso;.'')u, de Jaén núm. d~ plantilla ..
» 1rligrtol Ccrt, d~ü do ~thr,"va LÚlnf'}~()
al de Pavía núm. .j~5'l
i) 1301'I1.ft?<:dn San;;; éL; la Z:)H{t dü CÚ'¡:do{j(t EÚ!n. 17.
al rogimiento de AJavo. núm. ¡jn.
F'l'anci~~co J~rnono I/usén, dt)l l?;~gimionto de l.lu0hnna
núm. 28, á la ZODa de ~\ladric1 m.'u:n. ;)'¡-, agregad.).
» Fro.u.ci;,co UI¡;meuto BOd.Cgil,l, ele la Z:mtt de To:md llÚ.
mc·.i·o 21., all'cgimiünto do Luohana núm. 28.
» Hmn6n Ldu0UtO Ay,';;.', do la Zona de 8antü¡g'l) núru. U;¡,
tí la de Cürllña nÚill. 32,
» Ij'raHe:Lseo (3ónJ.G~ (;.\} la ~rorl'c, d(! h~ L01Ut diJ G'~:.~·dc~h(1 nÚ...
D16xe 17, á.la de =~ID.~t:iJ l.:.Úrn,. :-}3, ngrcgr:do.
,,' !." '1"'" (" ~ .'. d' Z' 1 r' "» .L:-.ll.t··,.nl3.V lU'.Z v::;]~balle:t1~il, +; la ...¡\)llft. L.ü x~tn:.:jYn HÚ:iD.• 33,
á la de Oórdoba núm. 17, de plmrWlu.
» Josó Vigil y Vigil, ascendido, de Cazaüores do
núm. 12, :i la Zona de HuélYtl m'un, 33, de p}Buti.llíl.
J) S.i1neÓ'n. lIernándGz (;on<.1o, de In. í:fY{lU de 11.viIa llún1 ~ ~1:1
á In da :l'In.drid l1¡:UTIo 57, ngtL\¿:itdo.;:;
» Yieo1ltü Ripollés y IUpoll&s, doll'cghnionto EesKTH do
Pamplona núm. (Ji, tí In Zona de Log:rofio núm. 1,
agregado.
» i\polirurr ]i;It::pil1o~~a })l\rez, d.el rüg!.i~llQ·~:r..to 1~ú30rva tf.e '71..
toda nÚ'Il:l. '/G, secretario de caUSHr:-! en la Rexta:rt gióu.
al ele l)amplona núm. Gl, de plantilla, cOD.tint;;md~
en el xnÍt3illo ae:"5tino.
» Jan: Ji~é:1.8Z,138rllner}e,de 1:: Zo.na c1{) Rilbno llíUl1. 22,
al :r0gi riPCJnO lk6ül'vil do Vl~Ol'la núm. 7;), de plun:LilJa.
» JonquÍll )Irr~; AUUm!0, ngr(ql'1o, do la Z;ma ele Bilbao
n111114 2~3, (~¡ la :rnis111u, do plantilln.
}> Rllvost;!;d Sr.tncl10Z I.,onrto, de 1ft ZJ.,'t.u dt.:: ITalnvera núnl0"
1'0 DU, ull'cg'imiento Itei3on~u do (J(ÍC01'OS núm. !)G, de
·plantilla.
» Blüw Gamí.a Calvo, asci.müido, del :regimiento do On:moa
núm. ~]7, á la Zona do 'ralLlvOl~n núm. ¡,O, d:\ plunliilla.
» Isidoro Santos C;rsthJ, dolrcgimionto ResGrva de Ca~kü'
jem!l núm. 79, al de Vt¡}lt~dolid núm. \)2, de plantilla,
» LuIs León I\IareorJ, aEcendido, do] regimiento delP1:ÜICi.
po' núrn. ti, nI de H')serva de O:,strejena núm. '10, üe
plr..ntilla.
» Eduardo Ortiz de Lanzngorta, do la Zona de J'~íatnrú nú~
mero 4¡ tÍ la de I;6rida mí.m. 511 de plnntilla.
D. O. núm. 03
1)( I(Jl):i :17 ·¿~i ~~~ ~~~;:1.~,:~e::~ l~·.h~f..lt : nsceB:3.f.tio) !}. ::.:~. r:.~¿~.i ~r.-.i .:·lr;') ~d 8
;\7::'~. ; : ~G. l a'r;;·G.. ~.: ls ¿~ l ~ ,Z;;;:::g d0 I'.~:·~:,.:~f:.::(~ E."Ú :t,~ . ';::' , ~1c
111a.'E·~1j 1U ,
}.' D~3 ~_\: .:0; , " gg :2~¡ ~~ ~, I;,ol ·~~;;,~~; ;.~:~) J\:e~'S. ;~ ·h-' fL~ J t 1'. l ~;. f: J~::~$. l~· ~~· [.::hjo:):
ú. ] ~~ ~~:~; :~~~ ¿~\~: 1j\: ~_l:"2:~ :r; ~:!:·.1. :~t :¡ ~}.<::.: l:·:. ~·r;y~?jh:' .
;01 ., ~ .U:~::) r.\,·.: ~:;~(r~. :~ :;~ J.:·':: : ~: j~:;: ,-, ~:..~d ;; ~L") 7'.\. : : :- .~~} C:~J ;~1 1~",: :;~·::,G:.t
: : ::: .~ ;-. : Ú. 1f d :~ · :~ ..::_:~. : ~ Gt~ :i"l i:~ ;:1:H¿:~~:·~ ~1.:YÚ~r~1 .1~! j f;~c:?~~a{~.Ü .
1> :o :L: ,\ :·i .;~~J ~lG E-~ ¡:_ ~ln lk::r-;; I . ~ f: :J , (:~0 ;·,l:_! {H~) !-; -: ~-.Z ) Ü ~!.. 1r:. l·~ ~13n~.·~ ~¡n
::\·'~: ~ 6~J ~ ~t 1,l Zi;'i1~ f~..~~ ~\ ~ f :-:J.'~ ·::.:·~ j" ~Ú::~" r, d~'i~~; ~~~tJ~~, .
» ;}.} _ . :~:~ J. ~: ~n::¡ ..~~ _~ : '''~ : l L -'';-2 · ·~ s ..:}:;1 315.:·.~5;~~e:i~ ~ :h; I~. (~ ri·: ;j: ."';2:~,
H ;-,:~. Z:;H ~t ~ L-; !~lt~1j:~.d. }:!"fi rLt. o 5.:;) u:~:~~)gu.~~o .
D, r 01\ ~_~t'.:~0 ;:'~[tZ .{\"~' ;.' ;::C-; j.~ , ¡~L[: ~~' ':..oi~~ ~ :I~ ~ ~:\J C-:ll l~ ~&xtft región ,
ft { ~~;.:-~ ~-~.~ !.{rc~. ()~ ~ ~ :~(:t;r~; ,\ tI0 .t:1;}~,::I ! lt l·;:{l~jl :o ::4.
» :\I¡l¿~Jú I:IF.;,J:'ti"il (~6:r~':' : :?J , d::"l J:'~gb~Y.do;:r~ :'1 (j e Alava uúrne..
:?;~ ~ Bus el Ce ':'~~\";..'~ ~:~ : ~f~~, nlJ~ ~ u .. :¿J, eo!r~Ir:r~íu:.1 ~ ~:".) €11 1~ l~!j ..
~ :r:,,,, 'L: D ~· \~~~ ~; '._-i: : L' ! ]. ~~, G:: : ~~?r9.. ..
:, :! .~~ :~ ~~ X~; ::~·t: t5.-~ ~. ~. ...;"~.ei.: · ' tl ~l : (·te·~ 1~::gf.2~.5. \S~:to L1c ( jau ~~~hrül nÚ ..
::~ ~ ·'-' ~~Ü t"¿}, :-,1 úrJ ~\} ü..tr~ ;, :Ü.t11 ~ 50.
~ ;~ [~E-~ t!{;l r.ol ~ -~:~0:~ t~:...:d E·it;~H~~~; del ri:f~¡ ttlie~ltn de J3 ~'r rgüs nú ..
_:: '~ ~-~ ~•. 1l E~.j j al Qü },1~li ~ é !l EtH.n . 2·J:.
» JGgq~~.ín t}cnn 1:n01'S ¿.t:2 1.H O:lY(h.la, t:.:1I l18gInl~onto flor I n-
f;1n~ú nú ru. ~)1 ['\.}. l)[tt~1.1ó;:t (h-i~~aJ·.:.re5 ÜO Alba do Ter ..
}i L!ut-if<.:;) }~;:'7: · ~~o Ii;.~? (·Z t d·..<i rt:lgírnh:D.to du 1[,. I{úlnftJ n:tl rl1e-
1"0 2, t:l de rjtt::,~Gl u ~: l.ft;"'· l,. 1Ij .
» E?1~ C~;·~o )-:f~r~r!in..f) y ll:~q ~'~ !:l !n3, d-:::1 h[r~¡:llón CG.z~tl t~r:~~. da
..:~s'nril~' fJ 1:1nn . t~ ~ [tI tI;; lns ::::;~ i.T~:. ~. ~1Ú ~~l t la.
ro ::;0.
» l?r úl}.21Bco IIr:;lT0f O [:) ..s.]g-,~ d~) ~ (t::~l ¡<~::gL:ui8n:~o de Extrema..
(}.U.1"';1 :cúr:;J... 15, al ~:'Ú I) ~:::"~ll~~) I :.Ú n L -:1::'5.
;> Ihl'V~Jl /~:.'üüB (~·~..?nzáh;;;~, (l~~l r0gID::~de"i.ttü de p...?f ícn n ú~le ·
YO 2 J g.l d~;l P¡:fn~.Ji~·KJ núm. 3.
.D. I\I¡1; ~n81 Lt~i:¿¿~Z ~~·6nJ.~·z: dol :-ü.:~irnif;~tto de Pav ía f1tn:n . 48 ,
al hj~.t:~l l (~n dhz~;. .:..l~r lH ~~ (J }"'!.; f~t1~lr fif) n úm. 6.
» lfe~{!l1~·eo iCD,b~1lerü {J:1.~·cL! ; .~: i:i ~( girn.i t~~:.to (1 :1 la ' l {ei :l :J;
n úmero 2, ~l (1.\,; ~\.~~1;r:. ri ns n úm.. nl ..
~ I!): ::J' :' q~.:.~J }\?~h~ ·h. ~ Y i~}g:13~"O ~"') s d~J. ~ ~~g ; r:J.i r::~.r:;o t i-J R~Ji3 ~1.­
r~2 nÚ ü l . (j.:! ~ 0.1 l)~~:al~éD. Cn~,: :~d(:.rs:3 (~ {1 lI~";,.nil ;1 lH~une -
Ex·:r;Y:, ~} . ~:::.\: ,~~ ;. r¿ ~1Y (q~ 1). r! ~ ) ; J' en BU norn.h:~c In ltoinr:.
l{;¿~,:"-:~.~~t{; =: (,1, It :Ü.l :1 : .h :': t~: :..l i. th) :i bic:l iU.HpD-:r~:Jr q~.1.3 11.):; j 0f6S
y e:litj~~;.lr [i ü-o jg ~~-:c;Ü:2 t~ G j?':.~:~J.'\..t: ti :.~ ;L'~f6:at$:,,"~;;;;' cOiu pr eb. :·U"
d.~ ki ~~'ll la r:;i ~~: ~' ~ ~o! r6 :": l'e!n; ::h):i1~ (.P10 pri.D.í11 p~ t~ COfJ. D. JO'Úluh~
,}':,d:J r\~J)~~G y t;;·~3~::.~.:t ·. :J. n. ÚO¡¡' D. :~\;iH.J~. E>;5[;Jci !.h~.Hc7:, p~~ :3en
dC.f~ Lh:~.:·:.(l :; i:¡ (; I{ ~:: ~;r:~1'11 1) ';; qu') e:l ln ':!: : ~~: ~ J. [t so eApt~3an .
Dú :f.'';'V~ : t·jJi·::-::l }:~'; ,"~. : g;.!j ~~ \: • .~.j: . f- , !' :~:J¡ ~ :¡ cD:e.fJeJ n.lifJJ:I~O y
dr¡ ~~-:-~ üG (:¡r. \~1;O: : ;~ 1 . 1) ! 0;'; (~·;'1 .~t ::·.:. e :t \,. }~ . :l1U(·h~JH nnOB. r,In.-
. ,. '"
~'J. 'Ü':'O:C·
g~{;j), ; [Ü I'::,: !~). ~.. ~ :~i. :::"~·~ ~j (;.e ~ l ' ri'nciro nl:~rn . 3.
l ' j ! fo: ' .~ ~. ~. ~J (J.: J ~\ .~ br~: ~.H ·;~ ( j ~ ( ~~'l l{'~{) ;~ a ::: ccndI~~ G, 6úi
» Jr:}..~. \ ~ :::.V?:';; }?l ·¡~: ,; :,·t, ~:.:,,:; : , '"i.i,(i, ~ ~~~:~ t f ~. , ,)l ?:~;~j -:.~<:'Ü~'~l.¿~ ~
(;n. ~) "(t)-il . l o: vI :)'1 ! ~~1;·~() .
» l.\ ::/ ,'.,T,;:'l {").~ ;.~'.:a ( ... ~ · "¡;r·;;~~ · fJ ) d~~ ::8Ct~.ff51 f ~~ : ;
[ oi. '. J6 ~'~ ¡l :'ú }~;..:-'"/~~~. ~ :~ : ;::t '~ ün :n · ·~ :~}'10 ~ :L·"Ú ~~l .
» .J\ ~u.:: .:."i.;. \ ·{-l ~"(·Z -~./·{; i~ {: : : ·~..:?;; :; ~ ~: l\; : i ~ : ·-"l ¡ Jl ;:.w} c:n
» J\:~r ixr~~o l~fi~cl ~,) (+lln12 ~:(ri1~ty , del ?,)i.r~,in.6n Ck:,Z¡h~~O~"(\:; (10
i.'u: r tü l¿.~c{} n ú:n. t~\ [J. r\.~g¡ 1.1l i0:1 to do J~x'~J~ün1iH1nl'ft
n úmero 1.5"
H C~únf~.i !I{) !-If~1~n i!n (~{;z ~u.0d,:·fgn¿z, c1t:.l l 'Fg' ltDHJDXO do 1;;..:....
c;.::;r;r:. núm . 28, nI ,J D ( }n'::llc P.. ji."Ú.~'H . ~~7 ..
s 8¿¡I;-{~ ~tt~L' fJ.H1"~ :;S 1~. ~:. s; , e. t~t :rFgl !n!cí.~t:) (2ü .t11l'Zea 1r:.1:11. 1,
m;;' ;: :.c:; ~ r' :: ; "" : ~" ~ Ó.; 13;: k';:;'(,,1~ :l¡ L'L 2.
/) l.~} í:.:.':: · }l~·!:d~: ; :.~ ú f}(:z , €l .;;l l'C[á~11-¡ento do ~1:::U f.2 !': "ÚD:l . 7,
f_-.1 1:·s.·b~ ·~. I 6:~. (}.:.z~ : d ( .·rc ~; {1 ~') ] n ·~ ~:\ ~rVti H n'Ún'l . LO~
» rfv!:ibi·] f'.:: i~ ~ ¡ "i a. üIa ~~ff:.. , úúl hn"tn!!ón ()~i ~:[u-:o.r{}G de 1;;.:; l\'lt ..
y ::,;., n Ú:-:l . 10, nI ?~( : '~~ l :.d.Ul)'i;{) (j o gic IH:~ n.Ú ~11 . 7.
» I~\ '¿·~ ( ~c.~ t~n i~["r.; :hTü 11} J1:f U) f:. f'C('~11(~j!1:"" , CQl tl~.~t ::lJ.,;:..i (j~~Zf. ·
¿1. (; :io~: :.~ (·~c rr~r~' i 7: i~ r·ú·:n.. r~ , Hl ~~ :~~gb~.j~.~nto do .l:.. frJ ·-':~1 !.~ú ·
r.'1.e:?G2.
» I~hdF ·~ ) Ü.~o;/ z ~ del rc:~~5. n.l:(:l~t:,) de l~ ~;' I ::n ~.:Ú j:a . ~! ~
~~ ;. ¿L"~ la :;_~":~ ;' ~'H} .Ü.LU. 2.
t ' Su:::/. <: ' ~". ' ; f. ·~~~~.!.~i : C . · ~: f·P lD: f.¡¡}'~0y;,d:.d :J , ~).\·ü ]~(·3Lt;~d c' .::.rto de
¡\ly!.(v' I ~w~ n :D.Ü ~/": . 1. ~.~ ! ~.¡i :a.~· l ::~}!n O t
~¡ ..\j ~)c ~ ~:: ~ ·( :Lt ';fTiB : i'~;;! ,· ~<),.i;::.?, f ·, ~ :· :: ':: ~tIJli/i n ~ t1.-t'l ro,Ziri..1.:1:.:nto ~1.úl
r.~>L , (~.~ . __ .J Y ·Ji .~,r;: . ~3 j ~, j, l rn:.3 ~n~) .
» It.5. 1 :f.or cl~! I? ~ ":; ;? ~(:.c¿í :1 (j ~~l ;~ í~ :y.d.rt1ia ~ (~ E~). re:girnL::nto
~zÚ I ~te?S) 1~ 211 d.Gl AlÓ111YÚilL é:~3 .
» ~P0J:;~:.·! [~ ~ü. f~~(i. Lo 8;:;j:~t ,:~s , ilc;l ¡··;. gin} ict~:~ ~) de Leó n n úme-
r::. Úr ¡ 1a };..l" .~ ~. : \::~1 .. 2..
» ,P.~. {~~· :) l.~,:; ~·-T·:::'~ .;..\·i t<~n~1 ~ ~:ü J'::~: '-ln} I:~r.so en. ];~¡I f. :'-,~~cY, r I ::t gf·
t:.::> \. ~l·~ f;:ae.; g :GÚ ~~ l " ~';.B , :JI ;:ü; g !üí.Cr1. nú ;~ . ~T .
» J·ü~.~ú l}~:ú'::'\'~ ..U .·. ~ ¿L:.t .~ :; ~ ;. : ·2.; ~ r. ~ :'x:IJ. ;1 .t~·¿:~ j {tdl )~ {~:~i~n~ent :) do l:\.!l"
\~r} ~ ~ ~:"i:~. r__l..Ún ':o.. ~ ~) -~ , ü.1, :,:{.: i.¡':'¿ ::(:;~ :. !.!1'"uu. G-j~ .
» ..;";~l ~';.>~o J l ~~;~.::.;_~ ~!. J\y.~:~ n ; ,:-~. : : ¡;·. ) ~~~j i~ ·: ~::~'<; e::. 0 '-:' e·~: o !.~ ~~ ~ :) ;: :" g~(:, !~ ,
t: ". ~> ': '[i'; '! 'í': ~ 'i r: ·.G;j t 't ~ ; ..:\>~ ~ ~ D·ó~J. UÚÜ1. ~~ t .
.., J( :<~ Ll'ot. o;~' ¡~ · ';~q ~~, l~ ' C ·:/ ~ t' :~ I , :~·;~ ? 'l ll ~' : ~:l; n i· '.?~\; ~'~:. c; rl' r :.:u : ·~':'"; . ~' : o:~r(~ . 40,
nl ~'>~. :"; tl~. !' l'; i. ~· ~ l ;j ',l. o
d (J i~:;:} ( .; :; 1~·~·;.~.j.~./. }, t:.~¡'t b ~·r ~·:HJJ(l i.".:, (:,c: 'J\ t:d j!t1
r~d~T1 '8l:.~ Ü [?:¡ :,J, d ,;; t};, ~ h~~ :,..'"Ú : :'~~ D 'J.7.
» ;Jnnu "'it cnLI,x;n l~/.:d~.;H·).o í ,:~I .O ¡·úcn1p1n.:~o on. Iv, rl .1:i.~n()1' ~l re..
•~ .!'... . ., 1 t-"'\ n'i l~ .... ,j ,Q·"tr .,) ,,:30 q ··..·i ,·J..11r) 1'1'\\'·;--. ~)nr¡... ."lr1. ) t "',i I ~·f.) " J.: ~. ,.~.. i!.~ '. ,,'O" ~ " \ ' ~.•u, . •. ' ~." . ~,~. •
» C:.\r1d.ido J1:.·:'J~;a 11'lS!i)C:~ {:Cú , t~. :-, r(/J I~'ll"~ t a:,;;o en, 18 liri n.l0i.'n
' l'e [":ió D , nI rff~~':' ~\· i~:ll;iO (: 0 E0\·..:'l t :~. !:l'ÚTf1 . 23.
b ' J (iE0 c..! :1i'rn~r0 J~l'¡'{i·¡; t , {~.f; l t~~:~lnliü::1"t o tl e (,.rH:D.2.da nú rae·
1·0 31, r..l r):;:~:tilón (} i~~l ~:.Ü(i!l'( ' i.1 de Cl~Ufi r.un:! . '17.
» Jo~ é l ;ujnde:; SÜ}b::tÜ/. ~ : . (i.( l l~\· g ;.ll~d(·~"tv do ...~ir.gón ~ti.n)e ..
ro 211 al de Zal'i?'g;;.'za llÚll1¡ 12.
! ). ~iqt i'l \)jiín t,/ :C~~, t\ l I~n0L..~ ~~ , éi~ fA~{J.ld:~ ,l ~) , de,l regi iui l~ ,:lto uu sor-
\'~ (~o l\;I f.; :t~:~ tt ttt1ln. l():) , .al J::11srn.o•
» Fer¡w.21ii.o Aenñn I(ojm:, Ilf'C0n ~. iüo , del rcgi.~iento He-
EC~:·\-D..do l~a:&. r(ÚD1 ~ t}O, al r.lli.snh~~ .
D. ItI::Ul '-I01 Dbz üel Real , s'2ceildiJ_d, del rBgimicato Reser·
va de Rü:uuu. núm. 112, nI nlÍsmo ~ .~
© Ministerio de Defensa
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D.. I)IAüit,OOf;a~tO L'\] vnr fz ) cr)~;~1?B.i.::1 ~} , do la Z f!I Ul J o Y.e(::1
nú m... g Ol tt 1:;, 1":,1i F ~)19 ..
:> J osé )~gn.l 1ú W~:'lr~i. ~ : ("¡ :~ : ~.:· ;;Cll(13.t}') , ~J~:l r(~gtY' ~ic:nt·) I;0 1~;~~~V'íl
(10 ¡\ !bncct 8 n úm. 1()0) al IJ.l1r:.:rl:) .
» I\!I ft~~~elo ~uiz S·:1nrl). ::. .~ : d ::.~l l\:gi. L11i~lY~~) Ii0EGt:Yfl d:"l . :~~ 1b ~1 "
OLt O H1.1nl . 105, al de (}H2.t-.:'1Ión n úm . 7..1"
}) Lcopokl o ]1Jn ~~flt ~I(Jnft, del ?~',:g:rnicnto }tcf;~l'Tit de (~:r~G.a é!
Real n úm. 83 , á Ia Zona <le Bareelona H lÍ. In . ñD.
:h ¡ú .i:~ ·~nf.~3.c;-~ ) }l?(~l~~ :·i ~· ~ :) i: c.··J·:.:'.:, ,~::I\:.:,:. ;: .f) i"ffl ':i ¿~8 )kl;~ ,,:~"EHR :~,!i~' ;" ~: a !l y
::'r. ~1~·lt~!n~t ~:Jer eTI8~': ;; ~1 d.~~·t :~~~ : : ~~ ? . :· a
D~ :rcnl r~í.\:;"01:r: J.O{:}~~:::) :~. \ -c-~ }). p~.?a· Gt'! (;f:'~i'C~ti:{D.f·3; r~ü y
t1e;;.~"'¡ Ó.3 C':~8e·~ L~~ . DJ.t)fj gU[~:~ \·.19 ~ ;1 . E l! rI.\llG::H; S· a ños, 2¿ht,.
cl::i-,1 1..7 d~ 1":J;11"2'¡0 de lr~,t;'·L
D.
Ca pit anes
Níc ol ás Suntu ?tl nrÜ.l Oehoa, escendi do, de ra . ~~~.: r: ~ ·: t. ~ ,,)
C ór-loba n úm. 17) é. 1:1 I~lis~H.
» Gonzalo Arco P4rgH., nscendldo, d el regimíe nro ,,:~,l;~f"~~l· v'a
de Lugo E 'Úr!1. GJ, ni mr smo..
.}) 1\ri 1: ·)n ~. () r ·~.:p~ ;
» J os é (~ 6 ~1éZ .L-igÜ :~T () 'J\ .HIZÚtÜ ZJ dt~ .1n Z ~~ r ; tt ltB ·J'~JHYt~L'2.
I:Ú ::t:: . 60, ~~ ~. i1. d:.' rj\ j tc~I~1 :. Ú; ..... l . '1_ :~ .
» ...:\.ntollio 3~nlúD. c a!n.:,; , {I;: l it Z';)l~.U d ü Zaragosa rrúnl.. 55:;
á 1,: dB "":/ [iJ·:.\3zicl ¡"t n úm. 23.
3> .A..nsouío l"{uiz Barroso, ueIa Zona do ZnI"2g;J Zfi 'n úm. 55..
tí. In de Bad aj oz núm. (j .
~~· ~ <~.ores Comandantes en Jefe ( ;; L:::; f:u·m;:....;DD il ~ C'0 ': : ;"'G~.~C' , .::J.:=-
mandante general de ~cHÍl~ J ()r de ;.-:ndol' de pB~;:Y~~ ( ..;
C~U3~11~Q .
.~~::-~;j ; : .o. ~L . : J.~;'~::'~01j f12F~:,-3 :~ o propno~::~ü !~ {~r ~\7 . B . :~ este
}Iil.d.í~t :; :;:io en ]2 d;JJ s ~ta~¡J. ,: el Itay (:1. ]) .. ~ .:~ ) ~ y O~1 B::' :n:~r;} ...
bre In l; e?ilu ltúgoi}:t{J G.el l tei !1o , b. tl "ten ido á bien destinar
á esa J unsa , en vacante q .:e ~::1:,:ü"fe da su clase, al capit án de
Infanterltl LL g~ntcn~o ftf.orcstegui y C~mpli~:: ~~3~ :) "
I~a re al ürJ.e~l lo .digo ú ·V·. lC1 par a en Cinl[~cj.:::::d'G:·~i ~~ y
u "=:íYlá~l t:f0üh.:-s. 1)i{~2 g~lr.I'Ü~ R \ 7~ Ji, .r:}:; ~.[~ t:' :J f~ :~¡':'¡~ " L~E."
f~~ ~j ~·~ O?CS {~'U ~' i: a:~J{ n:]/~e (G.-i J'(;.K:Jd.cl q:~~v~J.~r:: o ~1.0 Q.~0r~]. '~a y
]h.~(J ·j{i IJfrte d ·J la J\:::;1'~~ '1 ::'c-~GJ.1r~ ~~1~~.~~B. ¿r.C t~;;c~. ;:~,t~.~ ~
Excmo. Sl\ : l~l It :i] (q . », g.), Y en sn nom bro la TIei-
na It{~g(\D.t-:; aol l~ :: ino , h B 'tenido á bicn disponer que l G3 ca..
pitüj:': ofJ UG ¿l:.\ ~ilIGlfiü :~: . :r¿:[¡¡,~:M.~l ~~C.~(10 y fj~:¡::r?o, q\1:3 $~ :¡ 1" VC en
el cunl;tü rcgi u15.oa to Jnonta.·:~.o, "!/ ;.') . JTC?J{} eh} [.',¡,Oa~~f.l Ji Ec·h!r·~' 1
q nA p {:·rtGnCC{J vJ In }}lnn~J.l t fl l·Ie In Junt g COll:Jult i , n (~O C·~.:l ~; ..
rra, C\9D1h i '311 res:r ·=c~ivn~~r-nta do {1~'2; 1;t;.1e .
J'.; ~ J real n70.Ca lo (1Jfr,O tÍ \7 C' :~.~ ~ . !!tL":a .,11 G(.f~n;,¡(_·,ein1i0i:·~;';' :1
ÚelYlt\H oféJ(~tGs . Dios gUt~1"d.f) l\ \1. lD. 121UIo.;n 0 3 n~ü~. I,j.f~Q
dl·h.~ 20 .16 11l2.tZü elo 12-94.
Sef.n1'0DC\1ulf1Ddu'tJ.ie en Jefe del p¡:.~rner C;~,-z;rI~o ¿te rJ~?~ti~¿¿; y
Ordenador do pagos de {}l;Orrfi.
Jj""\.;tD ~P~i/iü f3~ . ·; (; _· f\·· } " r;': · ::: ~· ) : a. .. ; . ~'
d.:t. núrn, 5J, ~:~ Ia ~·", · .¡ : ,~.n:1t:" "
» l\Pf;ol TIu{!ü.I::; t:~'Ó~:1 !:¡; , f~ sc c:-:Jl1:2-t ) 0.:; !u.. l:·: :· ·. ('~ G...; L\t:/5J ~ n
n úm . Gl, ¡\ 1:~ misma.
» Amb rosio C.~~: !i] in Polr ó, ascendido J t!. ~J l a Z~)I~~ {:3 "\'r al la ~
dol l-l núm.. gG, ú l a miSD] [L
~ h f¿;wún Ito(~ .dbo IJul~rül1 , del regím ícn to Roaervs i1ú Ca-
Iat uyud núm. E l , ti la Zona do Madrid núm . 57.
l> Antonio Gurd a tJ0kl' , del r;,gI;nh:n ~1) Reserva de VHotia
núm. 75 , al de Logrofío m'uu . 57.
» E2~: ch, t n. Ss.ll'~I §1gt~ l~~l'rf;Y,) , f~C In ;·~ · ..n~ de (~0·tale ~;~tl :.n . l G,
•• lo, ele :M:addrl BÚm. 57.
]) . ]?é] ~x '~k.r:! trE l"¡is C[u::,oJ c.H·J~:;_y~:i3.'1 , elel Ill'irü(j::La.~· f:..l 1 é.:a {1.3
.:.l·\.r t iU erü~ d~ pl t,¡;n ~ It]rr Z U:G.H <l.: :Bu::celonu n t Ui l. 3D.
» Gl'{'g~·!'iJ·j n?t.p), f.1·.h! ( ~!~', {~ ~;l r0g'~n1 ~('nso }1.e3ü~,n ,le Cf~5te ..
116n ; ::Új·.:l. 7.J, ti la. Lom:. co?1:1.tm:ó r .úm . 4.
» l~lnGl'lo l.+~l~ {'~g~) \ T[¿ReO, de] r~ig! rn.is~to 1~e!3ei~va de ~3alra
n ú rn. 71, ti l [t Zona de I 1H Co~..uñn :n"ÚUl e 02..
» Saturnino j\..1. (j~i':-'O .AJ. t i ' ~ ,le 1( ~ Z ·:.:·~2 il- lle I~Ind. l'iu l1l1n1 8 óS
s
ti la do JEóU m'u:n. 2.
D.
» J uliün Il)l) (~Z I hitflSZ , dt":I r':'L~lln :~.(L--:;t ¿; E~E 'Si ',,"21 {1c ~~:'~l ;l~ündtt
d0 lGhro nllill . G7, á I ~l Z011Q .:7.-:; Bn:~go;1 11lí.rn ~ JJ ..
F~:iw:m.o . 13 1:. : 11:tbiGm10 d 0;;, [',p a r (lCüh lUG caUSIlB qne mo-
tivaron In ()l'g<lni:mcióll, on l~\ pb :m do l\loHUa, dol Omldl.'ü
eventual :.\ quo se refiore la. real m'don uo 29 da novi em1.1ro
del pasado año (D. O. n Illil . 2(7), 01 Roy (q . D. g.), Y onsu
nombre la Reina Regente del J::'ei:no, h a tenido ti. bien dis po-
ne r quede aquél clisuelto por fin del pres0,ü e mes, y qno lns
primeros y sügunc1.oa tenientes de l a e::úv.l a do reserva retri-
buid a ¿¡~ I:1fauJ;m:íü que lo componen , cesen en el percib o
de h~ s ynntaj::,s q1;.Cla cit lY~{la tHspo:dció:l 165 concedía ! pn -
15a n a O á 8\,1 ünturior sit uación de reserva y á sus residencias
I;~XCP10 . 81'. : E~l ,i;~tp,J&:,) L:~ con1r~11icación n1Í.m . ~' ~)H que
V. ]J. db:ig'ló {I, O:it o :M"jr>.h 1i'?:h 2:115 d e c',}e~:o ú1t~mc , ¡;.:,,' ti..
d ;1\",m10 h¡;hor 'd isp,lCr:t,) el r"ff(I.~m á la Poním;ul¡~ t1.d ' p ú .
111el' t 'Dn :h;lilíje <.lB Inrü.r{~oxj~ r~ . r;~t'lr~~~¡j10 ~'ómoH t~ OYl r.í[j:,C~ f el
Roy (q . D. g. ), Y 01:1 f:U no¡m'b!:'() ).a 1t0il1 f1,n" [jo]x~ :J (kJ n c:h \l},
h a tú!ll·:Qo t~~ lY!(in ;ip ~:f/,h~X' 1~~ de~ ~ ~i~ i'lIn ctljión de V C' lii .. , CD,~ ~fD.~ ·
oi6n ti qM pI inte'ioesad.o lOe l~ : ;H ~, com p;'Gnd:Wo en 1:;, !~ ;;:d,
or c1en de l fi de junio d.o 1891 (O. Lo núm. 22(1); (:; ~GIJ i ;; ~:' e'.1.•
do, por lo tUD.to , quo fJ '~a haja d(;:íiD.iti, a en e:ms is::." )' ~L"
en l n, PeiLdnsuh en los términos reg1am&ntal'io(l , qnc;l¡,,:6.G
á EU Hcg::vi a en situación de ree mplt1zo en d p:'1ó::.te f 1'10 elij a
ínterin obHone cf?!ocndóB .
De real ol'dpu lo t1..igo á V. ]) , par i1 su conocimi<Juto y
.© Ministerio de Defensa
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I}tc(:tos. Dios guardo á V. E. muchos años. :Mot·
{LJ.d ~ü üe marzo {lo 18B~!.
}:'3~D~:r',;~"{:! [\. :;rrl~lnl1nnte ep> ~TofG del (jU&t:tl~ C~~erp~ <le ejército,
Inspector de la C¡¡ja (4en€l'al de UlÍl'alm-ry Ordenador de
pagos de Guel'r¡¡..
Ex('mo. Sr.: En vista do la instancia promovida por
(;1 oficial segundo del Cuerpo Auxiliar dcOficin:ls l1!Ii:Hitares
cid ,lli,trIto de Filipinas, Don Jaar.l [Haz Gil, en In actuali-
du!} GIl uso de c1Üi~ meses de prórrogu de licencia por enfer-
BYrO en esta corte, solícitando continuar BHS [~ervleiüs en la
'o;,J;:¡;,'(ü8¡; teniendo en cuenta 10 expuesto en el certificado
(1n 3~er'0~10ciJniento facultativo que nccrapaña, en el ({ue MO
lnH3:::; constar que la €1~Í0:"iil€H.:"'.D.dque 1<3 obligó á regresar re ...
viste la R:l'a,vGclnd que ~letormirltt 01 art. 57 del reglamento
de ~}nso~ á Ultramar ele 18 ele marzo de 1891 (O. L. núme-
"(1 ~121' el RiW (a. D. g.)." en su nombre la ReínaRegen-~ . J' - • oÍ.l. ....... J '-
te del Reino, ha tenido ti bien acceder á lo solicitado; dispo-
nícnde que olreíerído oficial sea baja definitiva en aquellas
., 7) " ~ ....t ,. . 1 J.. ii(~1&U·j y DJta ca la 1 enínsuía en 10f3 termmos rcgiamensanos,
el cual quedará en ¡.;ituadó,: de J:ceZ:Pl:\zo ~11 01 punto que
ú;j¡¡~ ínterin obtiene Ct'100J.CIÓ,j; en 1::1. inteligencia, de que
el inteZGHado devengó su pu::wje (k id" por haber permane-
dilo en aquel Archipiélago más de tres años, y que con
m'l'rglü tt dísposicíone» vig;Glltes Licuo derecho tí la devoln-
cíón del importe del do ro::,;rO~Q, filJO ha sD~tir:i.f.cehopor cuenta
propia.
De real orden lo digo :1 V, B. pura su oonooímíento y
demás erectos. Díos guarde 11 V. lD, muchos años, Ma·
drid 20 de marso do 18~H.
Hellar Comandante en Jefe del primo!' t;uerpo de ejército.
P':iiOlOS Capitán general de las Islas Filipi.nas, Comandante
en Jefe del CU3.E'to Cuerpo de ejército, Inspector de la
(l¡,:ja General de Ultramar y Ordenador ele pagos de
CUGl'ra.
___r__.lII_PO-~
IJICENCIAS
3/' S).iJCClIÓlT
l~xcmo. Sr.: Bu vista de la instancia que Y. E. cursó á
(:"te Mínístorio en 12 del actual, promovida por el capitán
:L~ escala de reserva de Infantería, afecto á la Zona de re·
c';,m:fo7,lr¡:;euJoo de Zaragoza núm. 5, D. Zoilo ROdo Torijano, en
><" ..";,-"<11,', de un mUi1 de licencia pam cvacuar I1S11l1tOS pro-
, en llama (Italia), ell~ey (q. D. g.), Y é11 IilU nombre la
Lc"~:tt ",kgClltO del Uc1no, ha tenido tI, hIen aceedGl' á la pe-
e:',l, intcr(J~mdn, COl! arrer,lo ti lo dit,pueHtl) on roal or-
t;,, ;," do 1(\ de ram:zo (1.1'11'\\'\;¡ (C. L. núm, 1B2).
De la de 8. 1\1. lo digo tÍ V. ID, pum su cOlloeimi011!;o y
(~ e'" '1,' i '" Ofc'C·too Dios O'UUl't10 Ú V. }f. mucho3 nños. Ma·1 '-.Í. v.:'~" .lv IJt l::'J ,
drid 20 (le marzo de 1894.
LÓPRZ J)O~IÍNG1JEZ
t3eñvl' Comandante en Jore del quinto Cual'PO de ejército.
fj(;fiOl: Ordemtt1or de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
! Excmo. 81'.: En vista de la instancia que V. E. cursó áI esto =i1inif;tel'io en lB del actual, promovida por el primer
Iteniente de la escala elereserva do !n:f:mteri&, afecto al regí-_, miento Iieserva de Palencia núm. 10n, D. JtUUlll!o:ns:J r~Dl...gz~do, en solícitrrl de 1111 mes do Iiceucía para evacuar
ji asuntos propios en Italia, el Rey (q. D. g.), yen su nombrela Reina Regento del Reino, ha tenido ú bien acceder á la
petición del interesado, eou arreglo á lo dispuesto €lil real
orden da 16 de marzo de 1883 (C. L. núm. 1HZ).
De la de 13. :M. lo digo á Y. K para su conocimiento y
demás eíectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
(11'i(1 20 de marzo ele 18~H.
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na neg;mte d61 Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del corriente
me", se ha servido conceder {¡ !loña Ramona Rojo y Alvarez,
víucu del conserje de Adruinistraeión Militar D. Bomán
Péi'CZ y Gómcs, Ias dos pagas do tocas ¡\, que tiene derecho
por reglamento, cuyo irapcrte do 208 pesetas, duplo do Ins
1.04 que de sueldo mensual dbkntaba el causante, se abo-
nad () 11:\ interesada en las oficinas de Administración Mi.
Utar de ese C'1OJ:PO ele ejército.
De real orden lo digo á V. li;, para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. ID. muchos años. Mu-
("triO! 20 de marzo ele 1894.
Señor Comandante en Jera del sexto Cuerpo de ejércíto.
Señores Presidente del C,msejo Supremo de Guerra y Ii'Iarina
Ji Ordenador de pago" de \'Jtuerra.
PENSIONES
e.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Snpremo de Guerra y Marina e1110 del corríen-
te mes, se ha servido conceder á Doña Cipri1.ma Rojo Gómez,
viuda del coronel de la Guardia Civil D, Gregario Sesma y
Gómez, la pensIón anual de 1.875 pefJetas, que le correspon-
de C011 arreglo tí la ley de 25 de ;¡unio de 186!1; la cual pel1~
sión !'JO aboml'li á la illtcrcl:'Hda en la Pugaduría c1<3 la Jun-
ta do Olusos 1"advus, mjcntl'ít~ 1,crm¡mezcu viud¡l, desde el
11 do enero p ·,ó,xinlO pUiWJO, qno fné el BigllicritO' dla al del
óbHo dol cftUSantÜ. .
De real or0,en lo digo á V. E. lIara su conocimiento y
domús ef0Ctoé1. Dios gnarde tí V. E. muchos años. :Ma-
drid 20 de mm'zo do 1894.
LÓl.'RZ DO;¡r:i~GUIj]Z
Señc? Comandante én Jde del primer Cuerpo de ejército.
Señol'Prcsidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
D. O. núm. 63
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en BU nombro la ItGi·
na Regente del Reino: do conformidad con lo por
el Consejo Supremo ele Guerra y Marina en 9 del conI811'Gc
mes, ha tenido á bien disponer que la pendón anual de 1.125
pesetas que, por real orden de 7 de mayo <lo 1884, Iué conce-
dida ú Doña Josefa Tierno y Garganta, como viuda del eo-
mandante de Estado Mayor do Plazas D. Ambrosi» Pavón
Guijo, y que en la actualidad so halla vacante liDr :l'a1l8cJ.o
miento de In citada Doña María Josefa Tierno, sea transmi-
tida á su- hijos y del causante, D. Ramón y D. Augusto ra.
vón y Tierno, á quienes corresponde con arreglo á la lsgi;.;ln.
ción vigente; la cual se les satirófm'¡\, en la Delegaoión do
Hacienda do la provincia do V«Iladolíd, desdo 611i1 do no-
viembre de 18m3, siguiente día al del fallecimiento de su ro-
ferida madre, por partes ignnh8 y mano dI; su tutor D. Mlir·
cíano Pavón y Tierno; haciéndose el abono á D. E,¡:müu
hasta el L" no septiembre de lBOO y a D. Augusto hni'ta
el 7 de mayo de UmB en que, respectivamente, cumplirán los
2,1 años de edad, si antes no obtienen empleo con sueldo de]
Estado, provincia ó municipio; y acumulándose, sin llcn:d-
dad de nuevo señalamiento, la parte del que (;O"HJ)ü (Ji'. el
que conserve la aptitud legal.
De real orden lo digo á V. 1<1. para su conocimíonso y
demás efectos. Dios guarde !Í. V. E. muchos años. IUa-
dríd 20 de marzo de 1894.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerl';;' y K.'2t\l'iué\
y Capitán general do las Islas Filipinas.
I nueva declaración, 1:1 parte cid que cesare 811les que con-I serven la aptitud legal.
, De real orden lo digo ¿, V. l~. para su conoeímiento y
'l. demás efectos. Dios guarde á V. :m. muchos rñ":~. Ha-
. drid 20 de marzo de 18fkt
I
LórEZ DOl\rf¡)¡&üJ~Z
I~xcmo; Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Hocino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del corriente
mes, se ha servido conceder á Doña Carmen :E!errer ViHanue-
va, viuda del comandante de InfanterIa D. Mariano Acere-
ta y Jimeno, la pensión anual do 1.125 pesetas, que le co-
rrespondo por el reglamento del Montepío Milit¿s, t;~1rHa
inserta en el folio 107 CId mismo, con arreglo al empleo
disfrutado pOI' el causante; la cual pensión so abonará aí la
interesada, lnIentt.'{~:: lY::rmanezca viuda, por la Delegación
de Hacienda c1~ \losdo el i3 de díciem lJ1'8 de 18H3,
siguiente día 111 ílel óbito del causante.
De real orden lo digo t~ V. ID. pm~¡¡, FU conocimiento y
demás efectos. Dios guardo á V. E. muchos años. Ma-
dríd 20 de marzo de 18\)4.
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, conformandose con lo expuesto por
el Consejo Supremo do G1.1Bl·rr, y .Maánfl. en. 8 íI31 corriente
111.eS, se ha servido conce6..{.:t á 'Dofia l'ti~tri& de la (iollc~pció:'l
Perramón y Puíg-, viuda del comandante do Infantería Don
Domingo Miguel y Mazo, la pensión anual de 1.125 pesetas,
que le corresponde según la ley de 22 de julio de 18\)1
(C. L. núm. 278); la cual pensión se abonará á la interesa-
da, mientras permanezca viuda, por la Delegación do Ha-
cienda de Ie.-provincia de Barcelona, desde el 24 de mayo
de 1893, siguiente día al del óbito del causante.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de marzo de 189·1:, I
.¡
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuel'po de ejél'cito.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y i1i7arina.
L61'EZ Do:UÍXGUEZ
Señor Comandante en J cfe del stl,till.1) Cuerpo de 6jé:r(\i~o.
Soñol' Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Fl[arina.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por Excmo. Sr.: EIRe] (q. D. g.), y en su nombro In liüi-
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en \) del corriente na Regente del Iieíno, de conformidad con lo expuesto por
mes, ha tenido á bien conceder á Doñan1.al"Ía Pilar, Don Eg'· el Consejo Bupremo de Guerra y Marina en 3 del corziente
naeio, Doña Reg-iEa y Den Luis G':u'cía l.ahaleta, huérfanos de mes, ha tenido ¡Í, bien conceder a Do5la CarmaD Cabuclo :Ma.
las terceras nupcias del comandante do Infantería, rotirado, roto, en partíeipaoión (:OD. sus hijos DO\'!. José 1'0Ial.'J::a, li;Q¡:¡",
D. Ignacio, la pensión anual de 1,120 pesetas, que les corres- ]1Ial.'Ía del Carmen, Daiia Dolores, Doña E.üt'eto EU1l:?¡i'mwió"" Ji
pondo por 01 reglamento del r~Iontepio Militar, y la bonifioa- Doña !(Iaria I1.iTagiMena G6mez y lialmc:io,' y entonada IT.l:ofia
oíón de un tercio de dicha suma, ó sean 375 pesetas al año, Maria de la Concepción Gúmezy Villaloilgu, la pensión anual
con arreglo á la ley de presupuestos do Cuba de 1885-86 de 1,125 pesetas, que les corresponde como comprendidos 0H
(C. IJ. núm. 295); IOH cuales señulamíentcs {"o les satiiísral'tÍll: la ley do 22 do julio de 18m (O. L. núm. 278), en conccrp!;o
el primero en la Delegación de Hacienda do la provincia de ele viuda de las segundas nupcias y huérfanos, rospectíva-
Guipúzeoa, yel segundo en las cajas do Filfpinaa, ambos mente, del comandante de Oarahineros D. AlojamJro Gómez:,
desde el 28 de junio de 1893, siguiente día al del fnlleci- Machado: la cual pensión se sntisf;mí en la Delegación c:ú
miento del causante, por partes iguales y mano de sn tuto- Hacienda de las Islas Raleare;" desdo ú117de agOflto de 1SB8,
ra Doña Ramona Zabaleta; haciéndose el abono á las hem- siguiente día al del fallecimiento del causante, en la forma
bras mientras permanezcan solteras, y á D. Ignacio y Don que se expreefi:: la mitad á la viuda mientras conserve su
Luis hanta el 18 de julio de 1908 y 15 de noviembre <lB actual estado, y la otra mitad, por partes iguales, cntre lOE
1912 en que, respectivamente, cumpliran los 24 años de seis citados huérfanos, haciéndose el abono á las he~hras
edad, Ei all~6S no obtienen empleo con sueldo del Estado, l· ll1ientrafl permanezcan solteras y á D. Jase hasta 0114 <10
provincia ó municipio, y acumulúndoBo, sin neceEddad de mayo de 1898, en que cumplirá los 2,1 afias de ednd, si antcíi
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n ·~, :on';.:e ('t~) 1~: }'-:~l ~ · ~· ~~ d f.!. :·~,}t: ~ "I( '~::15:r":, :r~ ;a f .8 (:SJlJ :¡ f~ 1 n !1?cn ~~atiIi,r,l
IJ} OI{t c-:§ ee lY; :) en (: ~, ~U"[i " iJ i) del
l' ,,::d ~~nAC~ >: ','O ;;-:.·.rn ] o :~ ( ' ~·;~:. :: · ' ;: ~ f> :~.'; (:!FC~p·liun}!5.o s elel
Bj ;;:re:J~o <k 1u ] \ ,¡l J;',¡.;'!iü !., h ooho o;:-¡;cm:/vo :.'~ dicha brjg~da
por rcnl: OrdiJ11 eh 2:) de cliciemhre de 18tH.
DH In (;.0 f3 . M. lo c!igo tí, ,:. l!} . para su cOllúciJ'nionto y
(hiIldú, of(;ctol'! . Dios gnr.l'Üe ti. V. K muchos añ.os . Ma-
drid 20 de marzo dG1894.
r . . ... g
" , ., -
l~ . ::.ÜI ~.;..:':'~Ci;3 :2: ~ Ú;';.
" n '~
) ' d(.'r.:1 ~ :~ c:r::ei ~ :.,~. . l.;;:ü; ·~ ~~Hi t~L~ ¿~ \ "! .
(~ :!:l ·.~ ~~G ¿;~ :0 ;·.:~ r~:n;'G {~'0 1381-.
l.n t ~.~~~.rG üe-:';: t~fi -: i t. ~~ ~l {':,' I :, :~:r :. : ,:, ~. } :: ~ ~ },;. \.i. ! , ·Ui ~· tJ i ~:."'¿ ·u.n .,g y T.6It...%..
l n lL.HsiúH f:., ~ ;_G ¡j l \.~ c G:¿·{) I ;(-: .: {:- · ~s :! , ( ;~ ;.~ :.) i(~ ei. j,?~ · ~~ ;r~~r~ \1.e 1" ::-11 ' ..1
r:::.:} ¡.'.~-~1 ';,;nt0 ,?~.\:..,~ I~:ü?'"t~:( ; l""L ~ f. ~ d Ji . :::'s :' :: .~_: r; ~ 5."E:.·:~t : i; C~ l ~. I :~o.;l \ .
l 07 tI:J. In :i.::·j.:·!;,; , (;0 ::\ t: 11? · ~ ' ~~ ;, u ~; :-. ( l :' f ~ ;; :jiJ ú; !"r ": · i ~ ; ~; : ;) .: r; ~,"f t I
c:! ·~ ~· ~~ z :':~ f.: ; Iít ~'~u~l ~E.J:::::f},: {:~ ;, ;-i:: ~ ': " " ~' t : i ~:: ~ ~ l.- '~ i; ;;:{:.; ·..:~ !.~ ú : \ ; l.t.l ~~1.1 ­
tr~:. :i.; i~l~ i.:ff(U.~ ~. , z,.~; ¡, "Y }. ü ¡ · ~ i: , ' ; '; ;, .~.. .~ n l.~ :' · : : f :..:i·~ ~ ~ ; .~ : ¡. ~ ·~ z ; } ~;. t~ n~ ; t tt <.1 0
(: ~ ~ : e ·' I' t · ~ r~· ~:~ , ~, ': ·. ~ t ,; -': :' .'" t ::: ,:;l ..:J. ;, ~ ;.¡. ; .I .:~ : ~ D , ".. · ·: u .': ·~ ; ¡¡ ;.. \J •.d ~~ ¿ ~t
I~:::\~ra.t~ . ~\" . ; }~1. ((j . 1) . g.), ~;:- t211 fsU, rl:crnhr'ü In I ,: \:d-
)'.n l:~ ·t[~'~ ~~ ..\:') (i. ~.J. I~,c:L, : {), (~ r:1J.j\ir r ¡' ; Ú w~ ~:: i.·; r~ q {;. :n J.:) p[jr
€.íl (k· l"; ~ ~~·.~ o S ~,~ ~ :: l' :~ jJin d: ~ C-h: :. t: ?l,· ~ ~. ;."' );r; -rr : }.f~ f;:: D (:~ r. ' . ~ C: : l' ~· } ~~. ! (~ O
:f:::GU:~0 . S~; , : 1~ 1 R.:,"<yl' (q a D, ~; ~ ) ! YEn f,~L'~ y. : f:ln·í ; :~. ' O In l\':riJ~u
I~()t;o¡-{i~B ú81 J /:.h,h)" r,:~ o co~J~oriJJ i ¡. htd O:::H lo c~xpncf:>to por ,el
Ccn¡:,:::io f3 :.!I~ :re; :E\) (1(; {~ 'r.c~':T~ ~. :.,,- Thl'.n'·lun. vD. 8 ñel eOlricnte
mc~:, lUl tüsr!c1!J i:. hi(~:rl co :.1 ~~~ ~ d\.\r it :~j . [j, . JCij2f~1 ~·~"I! ~ Z Roe',:! -
g:~.(:'E , vil.ifl n ¿h:l prIn·i ~.T tt:n :h~!lto .:l u If.~i:n:~t·::ria D .. L::onnl·d.o
J\:rrojr:.f3 2ann:.fil"ti,n, Ja P6}~ ftiÓt~~ in.111ftl de 470 pLsetr.8, q1.10 la
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de reemplszo en la tercera Togió:t1,
so abone el sueldo do c{t<:-"ai,-jario
pasado.
de julio de 1891 (O. L. núm. 2(5).
J)o real orden lo dIgo á V. ]~" para su couocímiento y
electos consiguientes. Dios guarde tí 'l. E~ muchos ~d.10B.
Madrid ;:'0 de marzo do 18ü4.
Excmo. Sr.: Jn Iky (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na del Reino, JJ.i~c tenido t bien dísponsr que á I;='fl
capitsnes do}, iassítuto cargo de "\l. }j. comprendídon 811
la f;ignü-:ntd relación, Fe 10B abone la gratífícación d3o!:{.;c·tl.,
vidad do seis años desde 18.3 ~(eel.lfts que en :iiúha :rGI~:.ü~ón C~
(~.em[ls tilBctC:8. I~iQS guarde á 'l. E. muchos años.
drid 20 d:-9 D1ftrZO de 18~J·:1.
do gucrzn de cIe30 desde primero do enero lilt:ifno;
bcnaíicio Ó que tiül:.C' (:<::~]~¿,CI10 can arreglo ~~ la ley (le 15 do
lSDl (O. L, nÚIH. :Z(5) y real orden circular de SO d~j
demás efoú1.iGti. Dios gn.tn<te á V.. I-Gt muchos años.
drid 20 de 111ü.rZD de 189·1.
sional que se híso al teniente coronel ¿i,3 !rtr;:1n1;JrIa I~on t:\"~B.­
ei~14J€) (1'Ói?1S}Z B~r'r2~g, al cnr~.(·c:lE:~la el retiro para \.J',,""',"""",
según real Ol'J.Sl1 &-3 ltO de I(:hI'f.":rü úlidrno (D. O.. núm. ;~6);
asignándole, on ~·hJlnit5.Ya, los DO CÓri.th110Fj Q~Ü í?uüldf; ~_~.~:_. su
empleo, Ó sean 450 pesetas 111t;:l1GUalc:J, quo por 2;18 nños do
servicio le corresponden. y 150 pür bonificación del
tercio: debiendo satisíacérsele arabas cantidades por ~a5
cajas de Cuba, como ígualmento el quebranto de giro, p~<r
ser en la oxpresada Isla donde el interesado 11:.1
mayor tieznpo de servicioc; en JEt irl't;:;lI6cl~cin1 do que 8.1 tk";;;) "
ladase finresidencia ú~18~ lUÜn1:1J.. t{J!it~ríü derecho al aumento
de peso fnerte por escudo, en lugar de In. menclonada beni-
flcacíón, con arreglo tí la lf'gIslnclón T.1goüte"
De real orden lo dlgo ~\ \7. I{L para su oonooimíento Ji
na Ilegenta del d¿3 aenor ..~10 CODo lo i';..ift¡l)i::nado por el
Consejo Snpremo éte (}nUrl"~2 y ~I~~riua eu 5 del :n1~,S netual,
ha tenido tt bien mcdifiear el señalamiento do haber
Süñ0l"OB Presidente del CCí.1SSjO ft4'ü}:;:t0hlO do c1-l~er:;''1a y llñ~riu:l
y Capitán general de 1& IU!t; de ~n,b~L
LÓPEZ Do:d-NGum;;
SGiioi'(~.R Capitán general de la rf~la de C~lbat Comandantes en
Jefe del se~I~O y C3¡;tr1:"'!.10 (2uürp[s da (ªGl~e¡to y Ordenador
de pagos de f:'uez:;'s"a.
Excmo. SI'.: m Bey (g. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, hu. tenido á bien disponer que ::tI. eo-
Iielaciéi: que se cita
Empleos K01IBRIi3
-
.
l
' Fl'()hus desüo que ha do prlletien;se
el abouo
- l' , ,-l· ¡-
Capitán D. Ijiodr:i.o Juan Perís ¡OuÍJr, ............•...•..•.. ¡Deede V' de agosto de 18D:t
Otro '11 » I~duardo I;obo Alanís .....•.... a.o Tcrcio.,-7.a Hegi:'m;.. ':;' .¡Idc,.m 1.0 ~e Iebrero .:le.l_~94.
0 ' '' 0 ". ':',.,......, .. Criado de 1'l ITr·z II'O'J'" .. de \1''''u -" ~ ¡'-'·(JIO·} 11 ''01'''' ~ o c'e •.•,,,,,,,,, "O· l-'·}¡j.>.1...... G •••••••••• ~.~ V .lI.." • .I.,~,~!j ..... v."""'.:.v .,:-,:,,,,,,-, ••••••• (~ ..;:..::. .....~ l-:..U,o'i'(,. u .....tl.:··o l~r....l.~.v • .J..J.~ 1 !llv.... .uV ....L Ov ......
j',
SeñorilS CO:U::\lm(l~ü,tOB en Jefe delpl:'i.mero, sexto y séptimo
CUC¡;PQS de e,¡órcito.
JJ~:s:on}o~ Sr.: ~El Rey (q. ]). g~), Y en ~~~ nGn}Jl~~\J la ls;::i ..
na ltogento del Reino, ha teni([;¡ ú blt,2l. qm) ú los
oficial::.s d~~l C~~:';1'1'H9 tio ¿1.c:.¡!::;,i.r·d:i·ts~,ü:i¿;;'¡ r~H.i'e;tl~~
d.os en la fjgnieD..~e l1Ql ,,";,eJón) qne ~lnpie!~a con 11~L. !LEt?altDl ¡~~j ..
vac1eneh'u ":l Log'c ytorrnillu, con r~. tf)1'3t~{jf3 At~::¿~~103 A~i.]EolQJ
se los cborto la gr~t.tfiec.cló.~.l do üIocti'vidad de 6fds ariOS
desd6 1ns fechgs qno on aicha l'elHciún (~>3 2IHlictuJ; bcnBfieiü
á quü '/;i0nm derecho s{)g1'm la ley de 15 de julio de 1891
(O. L. núm. 265).
Do J:G&~1 01~(1211
(~.GrnJ.i~i cino~f:{~.
t1]~,:::l ~20 Ú0 nl~~:~~ZO
lo (ligo tt V"r. le. pnra'" su GOl1ec'!nricnto y
Dl06 gum:d0 Ú V. E. muchos añ}s. :Ua·
(;.01ó¡r1.
LÓPEZ Donh~GUBZ
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___________.~T._~~·__, ~_.__._~ _
Relación ([ Ile se cita
~om3Ims Dest inos I"f:ChítS (~cslle fin f) ha do l'rn.(;th~~u~eel ab ono
Oficial 2.o ' I ~ ' :MmHlel~ívadenBi~~ y Lage I~ .o Cuerpo , Desde 1.°de diCÍ(1mh~'e d! 1893
Otro . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ Alberto Goytre y v Illanueva !6.0I dem Idem 1. 0 de Iebrero as 1bB4.
Ot~o 1.0............. . l) I\Iig~lel S(.:~.mid J~ J.aim~ 'l' o~~lenac~~n de pagos Idem 1.0 de marzo de 18~4.
Otro o • • • •• » ~Iar1ll,uo ~, -rallgu.en y Alonso 1. Cuezl~o •...... ....... .. Iuem .
Otro o ••• ; ••••• ••• » I gnacio Ménd ez Alzola ,Idem o ••••• o • •••••• • ••• ,ldem .
Madrid .20 do m ar zo de 1894. L ÓPEZ Doa tsotrsz
SU'EllXUMERAltIOS
3.11 SECCION
Excmo . Br .: Vista la instancia p romovida por el pri-
m er teniente de Infantería D. Villanía del Río Ortís, afecto á
la Subinsp ección del séptimo Cuerpo de ejército y residen -
te en esa isla , qu e se hall a en situación de su pern umera ri o
sin sueldo, solicita ndo se le conceda la vuelt a al servicio
activo , la Rein a Regento del Reino, en nomb ro de BU Augus-
to H ijo el Huy (q oD. g.), ha tenido tÍ, bi en re801í'G1' qu e di -
cho oficial entre en t umo para colocaci ón cuando le corros-
pond a , y qu e ínterin la obtiene continú e en la misma situa-
ción de superuumerari o, según lo dispuest o en el art . .J.l'
del real decreto de 2 de agosto de 1889 (O. L. núm. 3(2).
Do orden de B. 1'1[, lo digo tí V. B . para su conocimiento
y fines consiguientes . Dios gunnde tí VoE . muchos años.
Madríd 20 do marzo de 18UJ.
Señor Capitán general do la Isla de Cuba.
Señores Comandante en J efe del séptimo Cuerpo de ej ército
y Ordenador de pago s de Guerra.
7.U SECClqN
Exorno. Sr . : En vist a de la instancia que V. E . cur só
il, este Ministe rio en g de febrero próximo pasado, promo-
vida por el primer tenient e do Infanter ía en si tuac ión de su-
pernumerario sin sueldo, D. Jos é Garoía .Samper, el Rey
(q. D. g.), y en su nombro la Reina-Regente del Reine , 11 !1.
t enid o lÍ bien conceder al re cu rrente la vu elta al servicio
activo en las condiciones que determina la real orden de 14
do octubre de 18Hl (C. L. núm. 38\)).
Do la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y.
demás efectos, m or gum'f1e aV. l.]j. 'muchos años. I\:ra~
drid 20 de marzo de 18\H .
Señor Capitán genera l da la Isla de Puerto Rico.
" de ¡¡" SUbBeCl'etarÍo. y Secoiones de sr.te :Ministerio
y de las Direoolon;\s gf3ueraleg
.\,Rnsxso~¡
3."' SE GaZÓN
Con arreglo á 10 prevenido en el arto 2. 0 da las instruc-
ciones aprobadas por real orden de 9 de septiembre último
(C. L . núm. 2913), h e tenido 11 bien conceder el em pleo d o
cabo de cornetas á los indi vid uos que se expresan en la si -
guient e rel ación, por sor los aspirantes más ant iguos, cnu-
sando baja en los cuerpos ú que p ertenecen y al ta en los
que son destinados en la próxima revist a .
Di0 3 guarde á V. S. muchos años. Mad rid 20 do marzo
do 189:l:.
El Jofe do la Seccióll,
Nicolás del Rey
Señor•.. .•
EXCITw s. Señores Comand antes en J efe del segundo, cuarto
y séptimo Cuerpos de ejército.
----------- ---""-,--~._---,
('t\('1'1' ()~
,\ 'lUf' l'UÍI'l\8CClt
R elac;ión !fUe se ciia
-~"""""'~"""""""'---=·~"="'_··-" ·""" '·C"·="'=~"'~~í= "
C1l1:~ es K())mUl<:S
___"' ..,, ' _ _ '_0
Cllt\r p(j ~
CíJ (Ino son tlc:s t:iundo~
Reg, rn:l'.l1. do Borbón núm. 17 Corneta Domingo López 'I'ortosa ..••.. ',' . o ••• ; •• I1cg. InI. f1 do ARia núm. M .
Idem i.cl. de ]\,f1.1l:cia núm. 87. Idern o •• o' • o' Maximíno Alva rcz Cutín o ••••••• Bón . Caz. de Oatalu ña núm. 1
. ,
._---------~-;..-------..;,--
Madrid 20 de marzo de 1894.
,:-._--._......_....... ....,~"' "._•._~-
B ey
- ,.-,--
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El Jefe (lo Ir.. Sección)
Eederico lIJendicuti
Señores J des de las unidades orgánicas do las tropas de Iu-
geuie]~081
2." Las censuras obtenidas se califlcarán con las notas
de J\I. B.·B.·ó M. D.
3.1t En la ensilla de observaciones se estamparán aqne-
Ilas que 130 czeun necesarias tener en cuenta para dotemri-
nur dcflnitivamente ol lugar que corresponde á cada ínte-
rosado, así como su estado do salud.
Dios guarde á V..... muchos años. Madrid 20 elo mar-
zo de 189,1.
22 marzo 18fl4D. O. núm. li3
aÚ·cala'r. Sír\""'fl~3C \'!"UUf rernitir á esta Sccciún, á lo, bre ..
vedad posible, relaciones ajustadas al siguiente formulario
comprensivas de los individuos y cabos de banda aspiran-
tes á ascenso, á fin de que sean incluidos en sus respectivas
escalas generales; debiendo ajustarse dichas relaciones tÍ. lo
dispuesto on la real orden ele 24 del mes próximo pasado
(U .. L. núm. 51) y observarse, además, las siguientes pr0-
veneiones:
La No Horá propuesto para inclusión ningún Individuo
que no tenga buena conducta,
}'rJJ"Jnu[ar·io que se cua
RELA(~IéJ:J de las censuras Ot;·~31Ú.d[~s en lea exámenes veriñeados en el cía de-la fecha por (1) queá continuación se expresan, y
los cuales desean. ser incluidos en la escala general de aspirantes para el ascenso, mandada formar por reales órdenes de 9 de
septiembre de 1893 y 24 de febrero de 1894 (C. L. núms, 293 y 51).
I
I
I~~~---=
(1) Los Individuos, cabos de la banda do oornotas, tambores ó trompetas.
(2) En la dírecoión de la banda para los maestros.
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22 marzo 1894 D. O. núm. 63
f2t&=i:~':;?~~i~¡~e:::wr~:~¡;k~ Ji~;~~j~;:~~;~~:~~:i;lI.'iP~~~c;:~~~~~:OE¡¡~;~~~~~~~-: ~~l ~~~ll;~~~;n~~~~\~:~fn;i.S~.O~i~ :~)~
presión de les 1~J1:11'~ílel"oG y caerpcs ~~iCar5~[b.ii,¡}9 {1a la !:«eofu?,ii<~(~l,Jn"
~---~i~W---~-----
NOMBRES
Existían en fin de enero .
Altas ..
:Madrid 20 do marzo de 1894.-JDl General Prcaidente, A.:ll(Jel AZnct1'.
aproba ..
con ex-
IMI'J.UfH'l'A. y LITOGRAFÍA. DI~L DEPÓSITO DE rJA. GUI~RRA
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r>~)l uño 1875) t(~!ao::; 2.° y ~.o , t ~1:vn rr;;,L~1 ~:~~ -(E .·~::.F .
I)Dl ü.fl~ l fi:',ñ, tomos 1 .° y 2.1" Ó .;j :(d. :hJ.
1),:; l c:,s añcs 1 8~7.g , l ~<~a\ J.¡: :i~ 7 , l f:f.AJ 1;;H2, ~~ Sf:t5: ';<',i,)l y 1.~: ~"'~ ~ :.~ vp0;~(:h~3 nno.
J~08 fleñGl'(?r~ j('f:e~) ~ cileht10Bé l::.1tl ;.-,¡lt.tno,¡::: tle tl' O:p.:.1 t1Y¡.G ,:.!·::';~~'~t.~n. ndq:nid.:r b~f~~';' ...:, p.:n:t-::~ {~ :r: h:. 1(· t~:1 !?1 :" . f..·i611 p,¿:l:'Hcr,d~t ~
:o ?·n~.1.o 5 l~CB~. .t f.s lli.en~.;:'U nlGs .
Los qT~~ ad~tn.iol'a!i t Od.3 l a Lt:.!j i:;'h~ ¡ ~ f f;n Ell 1::i;r,..H.'i:,~ ~~ 1 C G·:ü~ld:) ~ F.}(-] 1;!~9 !:w:':'~ '(1. :'\~; , )"~:rat'}~"~t{;ii~:~~ ~1s: 1. LO }}ijl' Tf<\
Po ud:'::''l.it:.U1. ftl'1u l:.eios :reJ!h::di)nttl} o~ .; e:nl f ;X ;i t~O ~·(jl':.d,l~.r.vS h ! lL~ l{~~_. t~ :f?{"-> .:~ ( ~~:):""' ~ ~· ~,~:J:':; k :. ~'-~ ~,,: ~> ;: "y~- .;_) ~ : 1 < ::_:C~ (\; ::'::~ < '; .:
P"!llD~~~~/3};i::?~O~~1~)~,~r:~~ }~~¿:(~~~1,~~:t~¡~~:;i!~;~'~~~:';'~;T~c:t;~~t:';.. :·~~~;·.,k ","J di;:, /-:;{ -:'~l ; ) :~: ' 1~~:;;. F" :" ", " -.' '.
I .U:B Gt~beel"irJclone:E pn<rtlcr:..h::.~·c:,~ pr.tl:-¿::1 hf'.. e(~l-:::e e:~ ~r:.. rüx~.iB :·¡ !-? t .;jr-;i~XLtü:
l,a B.. 1 :;~ (}olecc';6-n Leifl$la#. ~1a .
'"i~~l!'ffii~w.~;t'¡;, (!{;;: !~:, ~~,'::;;~~;; :~ b f.n ",,,¡,nzo, ,,,,,,,¡,,m,,,tn.en prímero Ü. ' ."" . ~" ""'qn' " . ¡, '0.'".d,' <., ll"
t~[-~~~~i~r~{~;~{{~~~~~~:I~~~~A~'~~~:i~~~~~ 1::~;~e~1~~!~;:~~~~~~}~~f~~~:~~~J~~~:t'~~:~:.~t::'~ ~~~l·~)~~~:/~~~:!~:;; ~~¡! ~;,e ~'w ':'3"
seta s trímestre tíeropo mínímo (1e In.; ::'''ll.hf~l'ipei ~r.t:. ' _, . _. ~ , . , 7 r J" " ; • • • ... ' 1 ~ '. " }1
L os que d eseen HUI' 6rt l)f:C)'lptorf:~H u 1~;~ dO R pl1.¡JhCüc¡('Ix:'.~:'?- " .D ¡u ';"JO L:! ~ {;::tf6 y ~. ·:')t, f(;0 2,~'n Le ;~ ::-?~t ' ~ : ~:: t l:' (.,;~_:r..:"n ...~ü~ tr: ;::':r.:(; ~-'\ :. \.~:·' é~';!I '!';. J : ·r .( ~. ......~
pÚ1' lo que respecte ul .Dir;-r-iv, y tí l~i Cr:l!.Jc(;'it~n }:1:'¡I:;:Eatú.~a di:'.stl3 1 ,0 (h.\ 0.[;.0 , ;}.ht.l :~ t ~_ln10 rrn..?, ~:~ t..i~ :f.·¿I~ ít lo~: p:n~~:!.c;~ t{E .:! ~~ ..,;~~r:.~~ : ! ··: L t'. "'.:- ' ;,: '>':.'"
terí ores, y por el ti empo m ínímo de un trhlle~·tn" .
En Ultramar 10 8 precies c1e en ~~HfJrilJ(üó.n f~f?i't~n al (I>Jhl~ que en la ]~'~ t\"filBula .
Les pagos h un de veriiiüu1.';,';0 PO! :~tl~lalltt\.do , ltutliell!.lo hacerlos 1 ; (~1~ IH~.H de un tr.h~1eGtrf.\ , ~.. al !'e;';!r~e~to t1(.~ ébte..
L UHl ;t\uido ti y giros, a l A.{u.r~1.Úis tl·z~dor de l Diario Ofi.cml j. O~ZC-c:>iÓH· ..[t'ff islat :"1h.Z•
.":~. ~¿
• v .••• • ,
..' : .
" ~ ~~.~
,; :~
:'.,
" ':.
?::·(.V:~:~~~~l:i!·~~It 1:r
~~S· ~'j i;~~I::),b~f\tlO
..'
~ ~: ~ .
.:
~.:..F; r• .: ~; : .....
~1!¡il~i¡~~;I~l8~li?;¡¡;itjl[;
t):~i~"t!,,:;'!1~ ;1 ~:.t:::i~.~·"~~ '·'
~;¡;:~~J~fi~t;r~11;~~;i~?t~t~:;\K:::~J~I~í~~" ~ ~ :t~ ~:~;~~~ ~ l~~~~
1tlenl (] f) ~E..'{~ fll j !~jn! ·!hr~ú.~ .':¡·~ i l "=ü'J.~~ • •• . . 0: ' .. . . ~ • ~. • • ~ • .,., .. .. ~ ,
fc1(j';rea CO~l:;tih.r&.iyG. drü '~j ¿reH{ j , (jrg{~l.'l·iCtl c;'n.i ~·~;o;;t,D ~.~v lÚl"
yo~ G~llf;)ral 7fT da .Pa:~e~ ;:i 1;Jb:·(HH:}j'.,.....~.~ t4 !.~l m-·~ c~·.ltoe J\ ~~1\1
~1 !Yli":HpErni C'!.it o d.G ~p n l(;yei'1 ~~~~ t0. 1',i0 1:(; b , '
\ .:" (' ~~':' q:.':1 :~.~V~l~/~~ ·: :_ ;
~~ ~~;~{~;,~~~~j~{~<~~g1~f:~~~· ftW;t.~;~t¡'1(1,;-1~~;:).y'S ~' 1: ,~~:j..~·.:i :!.~(:!~j ;~~. r: :)~ Y¡1.~:J~ :,'¡~" (A1,
X ¡~ ~f: .i ~1 :l':j 6:~\.mcjon r ¡c ~ il~ !·B. th~ l ~hn'!ü" ~ f.~l1 (h~r ·¡"d t1 ",· ~ 3 .
d .~~. (l Ó Ínuti1'.!:_tnr.t clJ3loto; '¡:~ (lividn l)s {!\;";. l tj i '.l ~ ;xj ·
'-~ t)l (; ¡ :~.i'i: it0 ( f t.1.ú M:.¡ lw.U...,...:;, en JI flr:E"'"~~;¡ ~: l l.J n..d~ Har.. tü; . oY))[i.do 'por re:ü (trdcl1 t~i) ~ . ~ ~ (~ ~J f0J)I·3~.'O rlo ~2,~}~ ~ oJ u' " ~ ~. ~ ~ :.
! d{nn 7)fOvioion:d :': t; th'(L _~ g " " .. . . " ... ~ , r . ..<l t " . .. " " " , ... .. "
Ictf~r!l a(~ In. O¡'dc·JJ. ~ ·~.H~ jJór it,Q ~HH LD.l\ ~p1"'~)hr -:l'O !J0~~
T.'l,gt~ !~~ )t¡~~';I~~~;~r:~~~t!;:W:;;;1 :;~': ' ;;yr.: :';).:.E,:. ~;:.:;: ::~,~¡
!J."\ !i."¡ d:~ h: ~ ~.':'."D ~ ~~ . -=,-IJ~~ ~ ~r': ~';"">L ":.f. ~:;~':: ~;· J;.-':::,;ff~·· - ; J.;· ~ ~ : ~~i ", l.'
::e~ft.i~;:i;fi~¡i~~~(;[~r~~~:!:~1:;~f:~~~:'~~~t~:~;~\r~~
den de '1 de at"Qsto d{}iS~ ~ c ~ . ' ~ "' o :· ~ ~. Q '>~ ~ ;¡ -~ ;! ":" :";o ¡; ~ " , ".
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D. O. núm. (;3
18¡'ü. o • • • • • • • • • • •• • ~ ~ • • • • • •• • ••• o ••• <>••, e ••••
Gnel'ras Irregulares, 1"'01' J. l. Ch~tc¿n (2 tOlnos) •.....•• ~ ..
~rn1J,a (10 do f;qnlt~e'i:~n o • o • • •• "o o' . , " •• , o. o ,
l\{G;.'r;.;;~:i:!;¡~ r.::lfLi.tiG' ,:L: la Ú ~¡'{5, qr~(~
cnnsta dn lT;, t.f) r~W,1) cada
tlllO d,t) éstus•• ~ ~ •••••• ~ ~ " ~ ~ •• ~ ~ •••• ~ • ~ •• ~
Me.moría del viaje ¡), Oriente, por el general Primo o, ••• : ••
ltelu.ei6n de los puntos <le etüra en las marchas ordínarias
dn las tremas , ." "...••.............
Itinerario di>. Burgos, en un tomc .. ..........•....... , ..
J.t1CHí de las Provincias V:1YGon::;ailaB.en id .
Co'1tI'Qtos c('.ldJJ"I'Jas (;011 las cÚ1ll1Jafiías de ferrocarriles.
Dirección de los (~jGrcítos; exposición de las funciones del
Es.h~do May~r en tiar. y ü~ ~:lbrj'a, t~,nlQS I y 11.: .
C<.~,~'~,L,l-~H ..:!~ \~ lIluiürIllid.a<l <k'.1 C~lOl'i!(J de úcltndo lla~"'or del
J\]on:l!.o " ........•..•.............•. , ••...••
J~l 'iHhn:;~l1ltemílitar, o n ••• o.",> e ••••• o."
Estudio (lo las C(jl1servas alhnentícías.. ..... , .... , .•...
1d:stnd.1o sobre la resistencia y Ht:lnhilitlad de los edíñcíos
sOlneUdo5 á hl1n~c<.1He·¡'; y terremotos, 1);)1' el general Ce...
iO
:lO
2
OBRAS VARIAE~
IdÜ1Y:i itr~le.l'l\rio de las Proviacia..s i;Jas(,/'~'':'·
g:ldas y Xa17Jrl";·~. ~ •• , _" ~ '" . <. \
Idem itL"d.e !tI.. i.d. <~n, .. "l
~i}~:IJ ~(! qe qn ~[ll:"l:::" ' R 1
lüGJ.l1. IU. e.e Hl. en tela . <- .. e ~ e •• o ~. ~ .. " -, D ~ y l ~
Idem ü1. de Andatncta ... ~ '" ~" .. ~ . '." ~. ,,& 4 <-' i ~ i
¡I~ l~.!l !~1f:tt"::,:":':::::r"'" ~~Jl
Idem íd. de Caslilllt la Vieia., ...• , .' •••. ! !,
Idem üL de Gullcia H ~ ••• : .... H u' ~ P" .. " .. ]
1',;,;,n-, e'" r.~SH-¡'~ la ",,,,',"'0 ',:.; 1,oJ""" _.!_S::'"::,,,,,,~.l,ll. iL"-' ~t.;'. -, .... :'t.,':,. e, 1,¡~t.,'le,.," \Ji.. ..... l.'J v..~j 2iJD.OOO .,¡ .. ~ ~' "" ~". ~;:,
Y'¿'~t(ts.'Prtnor{hn¡{;a8, re¡J1'o(b:cida!J por ¡((edio sle l« r{jtu¡¡pi({~
qu~ ilU8!Yi,:-íl la '! !~,'r!rrfz()!:h¿ mEU(tt de lir ~tuí..;)"r(! oartuta», ....l
S{;;~ !f(~ g;1Nit.;?!te~:
~]~il(~rla,Yera, Ci~stro UTdln.lt_~s, Llunh18r, Las Peñas de
lZD.:dr,a~ 'Valle do Somorrostro, VaH{~ do SnDnOI'!:1~ ~nl1
Pedro Abunto~ Puente la Hnh.1n., Berga, Puri~ptonn~ Han
:f'cllne de J{~tiY:l, batalla de TrcviLo -' CIH'lva, Bi'rgn
(},'is)J., Cnstellfull it de la Roen, c.~Jgtr,lJt'Tdel Xneh, 1\10;1'"
tes'Ci"jqrdDza, FrlJl. Esh~.}ml} de BUH, YDJ]O de GHltlal1ios;
,eÚ~]H.tú, Elguet;.~, T(fhx~a, Ln1íado do Arb;sj!.1~~a, Puerto
d,t~ Urquiola, ])(ürdla I~e. Ol'~Cnil1, :MoreHa, Cal!t.nviej~l)
puente do Guardiula, Valle de Súfnorrostro (hís), Seo de
Urgfd, Herneni, Puchla de .A.rg[rnzém.~ Peüa Plata, I::Ú:1,
sirha de IqurqnÍz3J p~le1?Le de Ostondo, H~Jetarla, lHun...
tejnrra., t)l'io, EJiz:outio, pqjr;c.Hrd{t~ y JGstnila; cada una
{le e]las ~ ~ "" .
Por coloccIones oHnp10tl18 d~ las .rofürcn1:ps á carla l1no do
10S h~at:.'os de opero.cioncsdel ::~orte, Cel1t~.'o y G~talr:'flU;
1111,G ',;rist~l' 4 • ~ • ••• o •• '" " ~ ~ ••••••••••• ~ ' • ~ •.'"
enrUJla loyos y Ui;OS ele la guonD. , , .
loas l/JfnüobrBJ~ 011 EBrmíla, por 1). Antonio
Bonzo, cOTHund.::U}te do Est.:'(10 1lnyor o ••••••
mstoria. vdr"j¡¡istmUva e"~, hl:: p:inc;ipa.t¡;s c~.mjJQñas n,o"
dllrnas, llar D. Antoaio El{'zrmoz ..•• "'O" , •••••••••••
!¡(mlldel' a1cú"w' <l.: ~f·n~'Jdo., .. : ., '" o , • .' •• .' " •••• , ••• ,
ComjJonrUo lnórico-Ill'ÚC.PCü do '¡'¡¡;lt':",0)';:1, r10r nJ (caier.'!.')
corone!, con1untlallte.d() ,~3s:t:\(J.o ,}(¡yoP. O .tr:;;:1~:ytGo ~,¡(l....
gallnncs,. . . ...•. , '.' .' " ". '.
XJa~)HgÍ(mGHlilitrn' ~\~1, F'l:a:'lei¡I)~ <'~l';é.úr~. ,"
IntO¡'¡:'lOg ~oJ¡!'n el bjd]'(;¡lo (.l1tn:\G.iJ.. ¡ ' ,1 ,,1 .""
do .I1",u)I)(I..I'[;, ¡1'J! 't~ ..H·(:;to l'I1:"o, ti·:.l·ju id,l'.). ·
fl'ance.~_!a~ JJOI' 21 ctpH:'n1. do Ird'::l}J;l"..df~ ü. Jl"!úll
,!,lLiWll':· "
I,rj'ülatlo ú.l(nnenlnl /i.St1'(}<:H,\EáH, pC! ~~;eh0·v':.!.rI'ht..• Q. ~".
31L'\trH'in de la g~j01'I'Ü (le. la~Indüpüul1ef,H.ü~" 1''')1' 01 gelleral
'o. ;rt)~(~ G{¡nH~~í: Al'h~ch!)~ oehn ti)n10S, eada nne . .. ~ o .,
;¡ Noeio;lc-s de fürUHcaciúll VBl'Illi1H.onte, por el coronel,~ eOhl'I.n.d..ante de InfJenlel"OS, D. JOi:HIUlll de. la Llavt3, un.1 tomo y un atlas , , , ,i Esln<1ío sobre nue~trl1 Artillería de !'laza (Tnnteos da
i"1 [li-'nlfiH:B:nto), por· el coronel eOlnandante de Ir.w·enicros,
~ D. ¡(Jnírn~ll de la Llave; un 1\nno...••.••. _.... : ..<...."1
22 marzo 1894
'.1
'1
de Italia ,~ , ........•.
~10 ~frtl"J<;!a ~ ~ . o' . ~ •••• " •• , •
do la Tnrquü~ c.uroyo~t~ .. ~ ....' . ~ , .
..
~¿{i~?::~:~~~~:~la1¡ P;l!'"(,(h¡'¡ a~ ~nT;'··J'.boi~~, (in'.;, ~.:f~:L~;'Il't:I:n.:~cn '~é10
~ ~
C' ,.'.,....u;"""'~'''''''''•..O~. ~ "" .,,",""~~ '-." " • • ,~_,,,,,,,,,,,,",,,....---.<_- _"...,~~",..~_..._,...,.,......,..,. ~ ",_.,""""="~~,,,,,""~"'-"'~'""'" ",. "''''''',,",..-c ...
in ¡Z2Z·¡1¿~i~T~i~~;~~J.::~l:,. ~:'~:':':::::\ ~¡hl t C'lii!;lij
¡>.~; iVj ::;~¡,:('l~~::h!t:ilf~j'~:gb~¡~l~: .:«: , ••
3ú ~Zal'a60Xa, 'I'erucl, GUQclaJúJaJ:'U. y
; r.i.~ . . . . • • . . . . . . . . . . , .
~S:~JanW,!l('.a, Jivlla, g'J:f5'ovia~i .T'üll'.do y CÚ~()r(\~ ••.. , -: ..•
l~hHll'id, .sogovla, GlJRdt~lnJnl'a,I en v ToliHlo , . , .. , .
j' Ouadi1!Dj ara, Toruel, Cum!Cil y!enc.llI , , Cl:en(;IL¡Teme], Gastel1óll..• , ,. CashJll/,n.
BCasl"ellón~ Tarrng'ona _ ~astéHün.
ITülmle, CiLldad R';)al, Cá%res y na·r.h!joz p."alilyera de la )?,eha.(fokdo, Cuenca, mudad Re;ll y Mu,¡
I dJ'itl .... ,. 'o, •••••••••••••••••• ,. '1'oledo.Cnenca. Valencia v Albacete ..•.... La noda.¡VrJ é11cía, Cns1.!,llón v '1'u1·1'd .•• , .. , Y"le·nda.H:ula,I()~, Ciudad .He,ll y Córdo]m..•. Alma!ioN.
Wwlad Rúa!, A!lnedo y JDAn Cindn.u)',.e,ü.
Val!,.'l(~ja, i\licunlc, A.Jbac"te y Mur-
(¡la•••••••• ,.,', •••••••••• ,'".". ~"!.JC""C'."'>'
'~j¡::l'(jI.; Cullvcl1cioanlJs,
fii',::; ..;h:.!.,~:~1i;)~11~~?;í~~1~~-a~~'!~~';:¡:~J11¡~~~+~~iMtrh~;~1~~iiiÚ¡i~:
org&i1ü::acjÓi{ ~~lii.Ú~lr~de
calla uno , 00
ÜlgÜ-"".lCciOl1B.S nfH'ft la t'.i1F',eñan7,{\ t(~C1.1Sea en lQS ~~xrlerien'"
y práctleo.J de Bunid ad );Elitul'.. o " ...... ~ .. .,,, " ..... " " ••
p:7:rn In del tiro con carga reducída.. e e "l"
pTI'[~ AClH íéeníeos conlhinadc:1~ ce a lO <>.. o ~ • "
f~~;:~ e~~~1<;'·~i:~~;,\l~lgi¡)Ít: :::: ':c c :::: ~ : : : :
'2j';1\~~t:rI'("\J"i.?y;;i~\~r~rtY~:~~~·:;:~;:;~'!a;:;;'Ti·.·~:J~':'l~l:'.> ~
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